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NRILP Comparative Homicide Time Series 
(NRILP-CHTS)
Homicide trends from 1950 until 2012 
Longitudinal homicide data are needed to study factors which  ●
infl uence homicide rates
Cross-national databases further strengthen the possibility of  ●
studying causes of lethal violence
To support these efforts, the Finnish National Research Institute of  ●
Legal Policy has compiled a longitudinal international homicide dataset 
from publicly available sources (NRILP-CHTS)
The CHTS is freely available for research upon request ●
This research brief summarizes the content and sources of the  ●
CHTS dataset.
Homicide research has been a long-standing research focus in Finnish 
criminology and also in the research programme of the National Research 
Institute of Legal Policy (Lappi-Seppälä 2001). This traditional emphasis 
refl ects the fact that Finnish homicide rates have been for a long time 
higher than homicide rates in other Nordic countries (Savolainen et al. 
2008; Kivivuori & Lehti 2011; Kivivuori et al. 2012). Homicide scholarship 
inspired by the comparatively high Finnish homicide rates also contributed 
to early international comparative data building. Refl ecting this research 
programme, the NRILP created the Finnish Homicide Monitor (Lehti & 
Kivivuori 2012) in 2002 and has subsequently participated in ongoing ef-
forts to create a European Homicide Monitor (Granath et al. 2011; Liem et 
al. 2013). The NRILP Comparative Homicide Time Series (NRILP-CHTS) 
continues these research emphases. Its goal is to serve as an additional 
research asset for international homicide research. 
The CHTS dataset incorporates data on homicide levels and trends 
drawn from publicly available national and international sources. Cur-
rently it includes information on annual homicide rates and numbers of 
193 independent countries, 40 self-governing regions, and 15 historical 
administrative entities. Annual numbers of homicide victims by gender 
are available for 124 independent countries, 33 self-governing regions, 
and 12 historical administrative entities; annual homicide mortality rates 
by gender for 103 independent countries, 13 self-governing regions, and 
6 historical administrative entities. The longest time series begin in 1754. 
In this research brief we publish the annual homicide rates (per 100,000 
inhabitants) from 1950 until 2012 (Appendix I). The dataset is under cons-
tant construction.
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Table 1 Countries and regions and their earliest data entry1 in 1950–2012
1 NB! The earliest data entry is not necessary the fi rst year in the continuous time series.
Country Earliest Country Earliest Country Earliest
 entry  entry  entry
Europe Africa (continues) Yemen 1960
Albania 1987 Guinea 2004
Alderney 2000 Guinea-Bissau 2004 Americas
Andorra 2001 Ivory Coast 1963 Anguilla 1973
Armenia 1981 Kenya 1955 Antigua and Barbuda 1961
Austria 1953 Lesotho 2004 Argentina 1966
Azerbaijan 1981 Liberia 2004 Aruba 1987
Belarus 1981 Libya 1955 Bahamas 1969
Belgium 1950 Madagascar 1959 Barbados 1955
Bosnia and Herzegovina 2004 Malawi 1957 Belize 1964
Bulgaria 1964 Mali 2004 Bermuda 1950
Croatia 1985 Mauritania 1964 Bolivia 1961
Cyprus, Northern Cyprus (TRNC) 2001 Mauritius 1957 Brazil 1977
Cyprus, Republic of 1961 Mayotte 1999 British Virgin Islands 1968
Czech Republic 1986 Morocco 1957 British West Indies 1962
Czechoslovakia 1953 Mozambique 2004 Canada 1950
Denmark 1950 Namibia 2004 Cayman Islands 1973
England & Wales 1950 Niger 2004 Chile 1950
Estonia 1950 Nigeria 1958 Colombia 1950
Finland 1950 Reunion 2001 Costa Rica 1956
France 1950 Rodrigues 2001 Cuba 1959
Georgia 1981 Ruanda 2004 Dominica 1961
Germany 1950 Saint Helena, Ascension, Tristan da Cunha 1985 Dominican Republic 1956
Germany, West Berlin 1955 Sao Tome and Principe 1984 Ecuador 1961
Germany, Democratic Republic 1969 Senegal 1965 El Salvador 1950
Gibraltar 2007 Seychelles 1981 Falkland Islands 1961
Greece 1956 Sierra Leone 1961 French Guyana 2001
Guernsey 2000 Somalia none Greenland 1992
Hungary 1951 Somaliland none Grenada 1974
Iceland 1951 South Africa 1950 Guadeloupe 1971
Ireland 1950 South Sudan none Guatemala 1958
Italy 1950 Sudan 1955 Guyana 1961
Jersey 1959 Swaziland 1958 Haiti 1999
Kosovo 2005 Tanzania 1962 Honduras 1996
Latvia 1965 Togo 2004 Jamaica 1960
Liechtenstein 1996 Tunisia 1957 Martinique 1968
Lithuania 1970 Uganda 1958 Mexico 1950
Luxembourg 1955 Zambia 1958 Montserrat 1975
Macedonia 1991 Zimbabwe 1950 Netherlands Antilles 1955
Malta 1955 Nicaragua 1959
Man, Isle of 1995 Asia Panama 1954
Moldova 1981 Afghanistan 2004 Panama Canal Zone 1962
Monaco 1953 Bahrain 1985 Paraguay 1961
Montenegro 1997 Bangladesh 2004 Peru 1961
Netherlands 1950 Bhutan 2001 Puerto Rico 1950
Northern Ireland 1950 Brunei 1964 Saint Barthelemy none
Norway 1950 Cambodia 1969 Saint Kitts and Nevis 1961
Poland 1959 China 2002 Saint Lucia 1968
Portugal 1950 Hong Kong 1950 Saint Martin none
Romania 1989 India 1952 Saint Pierre and Miq. 1965
Russia 1970 Indonesia 1950 Saint Vincent and Gren. 1970
San Marino 1995 Iran 1966 Suriname 1963
Sark 2005 Iraq 1967 Trinidad and Tobago 1950
Scotland 1950 Israel 1950 Turks and Caicos 1979
Serbia 1998 Japan 1950 Uruguay 1955
Serbia and Montenegro 1997 Japan, Ryukyu Islands 1958 Venezuela 1950
Slovakia 1986 Jordan 1959 Unites States of America 1950
Slovenia 1985 Kazakhstan 1981 US Virgin Islands 1963
Spain 1951 Korea, Republic of 1964
Sweden 1950 Korea, North 2004 Oceania
Switzerland 1951 Kuwait 1970 American Samoa 2001
Turkey 1955 Kyrgyzstan 1981 Australia 1950
Ukraine 1981 Laos 1966 Cook Islands 1994
Vatican City 1950 Lebanon 1967 Fiji 1978
Yugoslavia 1955 Macao 1994 French Polynesia 1999
Malaysia 1959 Guam 1965
Africa Maldives 2000 Kiribati 1991
Algeria 2004 Mongolia 2002 Marshall Islands 2004
Angola 2004 Myanmar 1953 Micronesia 2004
Benin 1967 Nepal 1965 Nauru 2004
Botswana 1996 Oman 2004 New Caledonia 1990
Burkina Faso 2004 Pakistan 1961 New Zealand 1950
Burundi 2004 Palestine 1995 Niue 1950
Cameroon 1965 Philippines 1962 Norfolk Island 1950
Cape Verde 1980 Qatar 1950 Northern Mariana Islands 1996
Central African Republic 1967 Saudi Arabia 1999 Palau 1996
Chad 1967 Singapore 1953 Papua New Guinea 2004
Comoros 2004 Sri Lanka 1950 Pitcairn 1950
Congo Brazzaville 1964 South Vietnam 1959 Samoa 1998
Congo Kinshasa 2004 Syria 1960 Solomon Islands 1963
Djibouti 2004 Taiwan 1952 Tokelau none
Egypt 1953 Tajikistan 1981 Tonga 1995
Equatorial Guinea 2004 Thailand 1950 Tuvalu 1998
Eritrea 2004 Timor Lester 2004 Vanuatu 2004
Ethiopia 1961 Turkmenistan 1981 Wallis and Futuna none
Gabon 2004 Vietnam 2004
Gambia 2004 United Arab Emirates 2003
Ghana 1955 Uzbekistan 1981
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1   Data Sources
The dataset is based on published national and in-
ternational data sources. It includes information on 
completed intentional homicides counted by victims. 
In cases where the data may include attempted homi-
cides, non-intentional fatalities or is based on cases, 
not victims, a note has been added.
The dataset is based on public health or criminal 
justice system sources. In the former case, data are 
produced by health authorities certifying the cause of 
death of an individual; in the latter, by law enforce-
ment authorities and criminal courts in the process 
of recording and investigating a crime and convicting 
the perpetrator. When compiling the national time 
series priority have been given to cause-of-death 
data. Criminal justice data have been used only when 
reliable published cause-of-death data have not been 
available or to compile additional time series. If neither 
offi cial cause-of-death data nor criminal justice data 
have been available, we have used online media and 
NGO sources (this has been the case mainly for a 
few microstates and the Turkish Republic of Northern 
Cyprus). National homicide monitor data collected by 
research institutes have been available from Finland, 
the Netherlands and Sweden.
Table 2 Type of data source in the dataset
Public health data
• The primary data sources have been the World Health 
Organization Mortality Database and the regional WHO 
databases: European Detailed Mortality Database 
(EDM), Pan American Health Organization database 
(PAHO), and Western Pacifi c Regional Health Data-
base (WPRO). As intentional homicides have been 
included deaths registered with the codes X85-Y09 of 
the ICD-10 classifi cation (ICD-7-A: A149 (E964, E980-
985); ICD-7-B: B050 (E964, E980-985); ICD-8-A: A148 
(E960-E978); ICD-9-BTL: B55 (E960-969)).
• Global Burden of Injuries Database (www.globalbur-
denofi njuries.org).
• National cause-of-death data sources have been 
used for countries and regions that are not members of 
the WHO (for example, Taiwan, Kosovo, Saint Helena); 
and for the most recent entries of the industrialized 
countries.
• For a number of countries, mainly African, where 
cause of death data are inexistent or their coverage 
incomplete, we have used WHO estimates derived 
from the UNODC Homicide Statistics.
Criminal justice data
• Police data on recorded crimes collected by UNODC 
and published in the International Homicides Statistics 
in 2006 and UNODC Homicide Statistics in 2011.
• Police data on recorded crimes collected through 
publicly available sources and produced by national 
government sources (police, national statistical offi ce, 
ministry of interior).
• Published data on recorded crimes collected by 
the national homicide monitoring systems (Australia, 
Canada, Colombia, England and Wales, Finland, the 
Netherlands, Northern Ireland, Scotland, Sweden).
• Published data collected and compiled by the Organi-
sation of American States for the member countries 
(Observadorio de Securidad Ciudadana de la OEA).
Local media data
• Data derived from news articles in local online me-
dia (primary source: Cook Islands, Falkland Islands, 
Gibraltar, Isle of Man, Monaco, Niue, Norfolk Island, 
Pitcairn, Turkish Republic of Northern Cyprus, Tuvalu; 
secondary source: Andorra, Saint Helena).
• Data derived from Internet through Google (Vatican 
City).
Historical data
• Cause-of-death data from the 1950s onwards in the 
World Health Organization Mortality Database.
• The Ohio State University Criminal Justice Research 
Center Historical Violence Database (Eric Monkkonen 
Database).
• Historical statistics published by national statistical 
offi ces. 
• Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-National Perspective. New Haven: 
Yale University Press. 
• Statistical tables published in scientifi c journals and 
monographs.
The detailed data sources for each time series are 
shown in the Appendix II. The fi rst number following 
the name of the series shows the type of the data (1 
= court statistics; 2 = police statistics; 3 = cause-of-
death statistics; 4 = special data source [for example, 
media or NGO data]); when there are different series 
of the same type of data, they are shown by consecu-
tive numbers (i.e. three different police data series are 
marked 2.1, 2.2, 2.3…. etc.). In the Type column of the 
Appendix II, the same is shown by letters (C = court 
statistics; P = police statistics; M = cause-of-death 
statistics; S = special data source).
Type of data source Number of 
countries/ 
regions
Cause-of-death, police and court data 15
Cause-of-death, police and special source data 3
Cause-of-death, court and special source data 1
Cause-of-death and police data 88
Cause-of-death and court data 7
Cause-of-death and special source data 5
Police and court data 1
Police and special source data 1
Cause-of-death data only 109
Police/ court/ media data only 18
Total 248
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2   Criteria of selection and defi nitions
The data in the statistics are shown as they have been 
published in the primary sources, they have not been 
changed or revised in anyway. It is not guaranteed that 
the data in the time series are consistent across time. 
If there has been information on inconsistency in the 
primary sources we have added a note. However, it is 
probable, even certain, that all the longer time series, 
both cause-of-death data and police data based, in-
clude inconsistencies.
The two main criteria used in selecting the data 
have been reliability of the data source and the fact 
that the derived data include only intentional completed 
homicides, i.e. not attempted or non-intentional homi-
cides. Reliable data source means in this case that 
the data have been derived from offi cial or scientifi c 
sources, and there have not existed any known criti-
cism against their relative reliability. As media sources, 
we have used only those with regular national news 
coverage. 
The defi nitions used are those used in the primary 
sources. In police data statistics we name the penal 
code crimes that have been included; the cause-of-
death data series include deaths coded as intentional 
homicides according to ICD-7, ICD-8, ICD-9, and ICD-
10 classifi cations (see above).
The annual homicide and mortality rates have been 
based on the annual median population estimates in 
the World Health Organization Mortality Database and 
in the United Nations Department of Economic and 
Social Affairs World Population Prospects database. 
For those countries and regions, that are not members 
of the United Nations and for the historical time series, 
we have used annual population estimates published 
by national statistical offi ces.
3   Contact information 
For further information and data requests, contact:
Senior research analyst Martti Lehti
National Research Institute of Legal Policy
P.O.BOX 444, 00531 Helsinki, Finland
e-mail: martti.lehti@om.fi 
phone: +358 50 324 5116
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WHO (World Health Organization Mortality Database): http://apps.who.int/whosis/database/mort/table1.cfm
EDM (European Detailed Mortality Database): http://data.euro.who.int/dmdb/
PAHO (Pan American Health Organization): http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=4456&Itemid=2392
WPRO (Western Pacifi c Regional Health Database): http://www.wpro.who.int/hdb/Default.aspx
Eric Monkkonen Database (The Ohio State University Criminal Justice Research Center Historical Violence 
Database): http://cjrc.osu.edu/researchprojects/hvd/
GSH (Global Study on Homicide): http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html
IHS (International Homicide Statistics): http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/IHS-rates-
05012009.pdf
UNODC (Homicide Statistics, data series): http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/
Homicide/Homicide_data_series.xls
GIMD (Global Burden of Injuries Database): http://www.globalburdenofi njuries.org/
DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division): http://esa.un.org/
unpd/wpp/index.htm (rates since 1950 based on the mean annual population data of this source)
HMD (The Human Mortality Database): http://www.mortality.org/ (used in historical rates)
KT = national statistical source (named in brackets)
MEDIA = national media source (named in brackets)
C = Court data
P = Police data
M = Cause-of-death data
S = Media, NGO, other special source data
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Appendix I: Homicide Trends in 1950–2013 
Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
1 Afganistan3
2 Albania3
3 Alderney2
4 Algeria3
5 AmericanSamoa3.1
6 AmericanSamoa3.2
7 Andorra3
8 Angola3
9 Anguilla2  
10 Anguilla3
11 Antigua2.1
12 Antigua2.2
13 Antigua3 1,79 0,00 3,45
14 Argentina2
15 Argentina3
16 Armenia3
17 Aruba3
18 Australia3.1 1,04 1,36 1,48 1,31 1,30 1,40 1,33 1,32 1,52 1,48 1,47 1,35 1,54 1,36
19 Australia4
20 Austria2 1,19 1,31 1,38 1,55 1,31 0,95 1,31 1,13 0,98 1,04 0,94
21 Austria3.1 1,15 0,92 1,51 1,15 0,93 1,16 1,21 1,06 0,98 0,85
22 Azerbaidzan3
23 Bahamas2
24 Bahamas3
25 Bahrain2 1,18
26 Bahrain3.1
27 Bahrain3.2
28 Bangladesh2
29 Bangladesh3
30 Barbados2
31 Barbados3 0,00 0,88 0,00 2,17 2,17 2,60 1,72 0,86 0,43
32 Belarus3
33 Belgium2 0,34 0,25 0,31 0,23 0,12 0,20 0,16 0,17 0,19 0,24 0,23 0,12 0,20 0,30
34 Belgium3 0,68 0,69 0,71 0,65 0,60 0,64 0,63 0,69 0,56 0,64
35 Belize2
36 Belize3
37 Benin2
38 Benin3
39 Bermuda2.1 2,70 0,00 2,56 7,50 0,00 4,88 0,00 0,00 15,91 4,44 2,17 2,17 0,00
40 Bermuda2.2 8,11 2,63 5,13 12,50 0,00 7,32 2,38 4,65 18,18 6,67 6,52 2,17 0,00
41 Bermuda3
42 Bhutan2
43 Bhutan3
44 Bolivia2.1 15,80
45 Bolivia2.2 15,80
46 Bolivia3
47 Bosnia3
48 Botswana2.1
49 Botswana2.2
50 Botswana3
51 Brazil2
52 Brazil3.1
53 Brazil3.2
54 BritishVirginIslands3
55 BritishWestIndies2 11,67 8,33
56 Brunei2
57 Brunei3
58 Bulgaria3
59 BurkinaFaso3
60 Burundi2
61 Burundi3
62 Cambodia2
63 Cambodia3
64 Cambodia4
65 Cameroon2
66 Cameroon3
67 Canada2 0,82 0,98 0,94 1,01 1,03 1,00 1,06 0,99 1,16 0,96 1,37 1,28 1,43 1,32
68 Canada3 0,94 1,03 1,02 1,11 1,10 1,07 1,12 1,03 1,18 1,00 1,38 1,19 1,39 1,29
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 0,00 0,00 0,00
11
12
13 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 1,49 7,35 1,47 7,35 1,47 1,45 0,00
14
15 4,50 5,81 6,62 7,15 7,01 9,07 5,67 3,59 3,51
16
17
18 1,51 1,43 1,33 1,37 1,57 1,26 1,50 1,79 1,67 1,90 1,79 1,63 2,03 1,91 1,79 1,84 1,92
19
20 0,91 1,02 0,86 1,05 0,75 1,12 1,42 1,40 1,37 1,38
21 0,98 0,98 1,08 0,99 0,91 1,13 1,49 1,35 1,22 1,32 1,47 1,62 1,20 1,29 1,38 1,26 1,21
22
23
24 0,61 0,57 23,08 10,05 18,65 18,78 16,99 11,42
25 2,26 1,62 1,04 0,53 2,50 0,95 0,91 0,91 0,45 0,88
26
27
28
29
30
31 4,27 2,13 4,24 3,33 2,09 2,09 2,07 3,71 5,74 3,66 4,05 4,84 3,61 3,60 4,38 5,60
32
33 0,17 0,25 0,27 0,28 0,28 0,35
34 0,58 0,72 0,74 0,76 0,83 0,84 1,10 1,01 1,23 1,09 1,03 0,91 0,93 0,90 1,05 1,60 1,50
35
36 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 1,60 0,00 0,00 2,26 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00
37 1,00 0,98 0,61 0,37
38
39 4,17 0,00 2,00 4,00 3,92 1,96 5,77 3,77 13,21 9,26
40 6,25 0,00 8,00 4,00 11,76 3,92 5,77 3,77 15,09 11,11
41 2,08 0,00 1,96 1,96 0,00 0,00 1,89 3,77 9,43 1,85 9,26 0,00 3,70 1,85 3,70
42
43
44
45
46
47
48 8,06
49
50
51
52 7,67 7,87 9,43 9,95
53
54 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 9,09 0,00
55 5,00 13,33 6,67 5,00 11,67 6,67 5,00
56 0,00 0,00 0,91 0,91 0,00 0,83 1,54 0,00 0,00 1,40 1,37
57
58 2,12 1,96 2,51 2,02 2,22 2,74 2,23 2,83 2,76 2,35 2,51 2,33 2,10 2,40 2,62 2,29 2,51
59
60
61
62 0,63 0,67
63
64
65 4,82 2,69 0,53 2,07 1,75
66
67 1,31 1,41 1,25 1,66 1,81 1,86 2,19 2,15 2,34 2,43 2,63 3,03 2,85 3,00 2,76 2,61 2,41
68 1,25 1,32 1,25 1,54 1,61 1,79 1,99 2,15 2,30 2,39 2,41 2,65 2,40 2,56 2,44 2,46 2,06
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1
2 1,43 1,56 2,17 4,10 6,00 3,50 7,97 8,30 40,10
3
4
5 3,57
6
7
8
9 10,20 0,00 9,80
10 0,00 13,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 0,00 10,14 0,00 0,00
11
12
13 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 3,21 1,61 4,82 3,17 6,20 7,55 10,30
14 7,80 8,70 9,10
15 3,90 4,17 4,20 4,70 4,94 5,63 5,41 5,61 5,94 5,01 4,27 4,57 4,43 4,39 4,14 4,57 4,65
16 1,90 2,04 1,52 1,38 1,88 2,60 2,90 5,30 5,50 8,90 7,70 4,80 4,40 3,00 2,60
17 0,00 0,00 7,22
18 1,89 1,97 1,78 2,02 1,99 1,94 2,13 2,03 1,83 2,19 1,97 1,72 1,85 1,81 1,65 1,76 1,71
19 1,82 1,89 1,81 1,89 1,82 1,82 1,67 1,63 1,61
20
21 1,26 1,54 1,70 1,77 1,41 1,30 1,28 1,22 1,14 1,60 1,30 1,50 1,30 1,20 1,00 1,20 0,90
22 3,26 3,00 2,39 3,03 2,59 3,33 2,21 6,00 4,90 51,80 41,40 62,50 8,90 7,20 6,10
23
24 9,05 4,09 11,07 15,23 10,44 13,00 20,43 15,06 14,38 16,21
25
26 0,24 0,72 0,44 0,49
27
28
29
30
31 4,39 5,20 5,95 5,15 7,51 3,55 8,60 7,00 6,64 13,23 8,14 8,49 8,10 7,70 6,53
32 4,85 5,96 4,69 4,05 4,48 5,39 6,80 7,00 6,48 8,70 10,50 10,60 11,80 11,00 11,90
33
34 1,39 1,48 1,79 1,66 2,03 2,13 1,58 1,56 1,36 1,44 1,42 1,67 1,99 1,82 1,67 1,99 1,74
35
36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,55 2,13 3,16 0,00 0,96 0,00 0,00 7,96
37
38
39 6,45 3,23
40
41 3,64 0,00 3,46 5,16 3,41 8,47 5,05 1,67 4,99 1,65 3,29 3,27 0,00 6,48 1,61
42
43
44
45
46
47
48 12,87
49
50
51
52 12,24 12,24 13,41 14,88 14,55 15,09 16,36 16,24 19,64 21,47 20,29 18,43 19,59 20,57 23,09 23,86 24,51
53 25,70 27,00 28,70
54 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84 0,00 6,27 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 10,60 0,00
55
56
57 2,97 2,58
58 3,40 3,26 2,93 3,15 3,23 2,88 2,37 2,57 2,48 3,20 4,00 4,70 4,90 5,10 4,70 5,00 4,50
59
60
61
62
63
64 3,55 4,73 6,76
65
66
67 2,61 2,66 2,69 2,60 2,72 2,18 2,43 2,15 2,41 2,38 2,69 2,58 2,19 2,06 2,01 2,14 1,96
68 2,30 2,40 2,38 2,31 2,12 2,03 2,20 1,88 2,11 2,10 2,30 2,10 1,80 1,70 1,70 1,70 1,40
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Country
1 3,40 Afganistan3
2 19,68 15,77 4,21 7,17 7,44 5,53 4,31 4,71 2,99 2,87 2,82 2,11 Albania3
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alderney2
4 9,60 7,20 Algeria3
5 0,00 1,72 0,00 0,00 17,54 3,51 7,02 3,51 5,26 0,00 0,00 1,79 9,09 AmericanSamoa3.1
6 0,00 16,45 4,79 7,80 6,11 1,49 1,47 4,34 2,85 1,49 1,49 AmericanSamoa3.2
7 0,00 1,40 1,40 1,20 Andorra3
8 36,00 19,00 Angola3
9 0,00 0,00 9,00 0,00 16,70 15,90 7,60 7,40 28,60 27,80 6,80 Anguilla2
10 8,90 0,00 8,44 0,00 0,00 32,14 7,14 7,14 0,00 Anguilla3
11 6,49 8,86 6,25 6,17 4,88 3,57 12,94 19,77 18,39 18,18 6,74 11,24 Antigua2.1
12 5,20 8,80 6,20 6,10 4,80 3,60 12,90 19,80 16,10 18,20 6,80 Antigua2.2
13 0,00 0,00 2,60 11,50 5,02 2,47 8,80 0,00 4,90 0,00 0,00 0,95 Antigua3
14 7,20 7,30 7,18 8,17 9,17 7,56 5,89 5,46 5,25 5,24 5,78 5,80 5,50 Argentina2
15 4,71 5,27 5,80 6,93 7,58 7,31 5,83 5,23 5,30 5,30 5,50 5,80 Argentina3
16 2,50 2,60 2,87 2,32 2,39 1,79 1,80 1,73 1,70 1,33 1,20 Armenia3
17 2,25 0,00 4,32 5,32 4,16 2,02 5,87 4,83 0,00 8,92 3,88 Aruba3
18 1,58 1,55 1,58 1,57 1,48 1,40 0,82 0,98 0,75 0,80 0,96 0,96 0,97 0,83 Australia3.1
19 1,75 1,59 1,61 1,83 1,54 1,45 1,25 1,39 1,24 1,23 1,35 1,34 1,17 1,20 Australia4
20 Austria2
21 1,10 0,84 0,94 0,96 0,85 0,55 0,75 0,81 0,80 0,63 0,58 0,69 0,54 0,55 0,43 Austria3.1
22 5,60 4,70 3,39 2,59 2,63 2,59 1,89 Azerbaidzan3
23 24,26 13,92 16,61 15,77 13,71 16,00 18,79 23,35 21,30 24,85 27,17 36,60 29,84 Bahamas2
24 16,64 18,07 20,78 16,20 16,30 15,80 13,70 16,90 17,88 24,85 22,49 Bahamas3
25 0,46 1,04 0,55 0,86 0,43 0,57 1,11 0,87 0,54 Bahrain2
26 0,32 0,31 1,38 0,60 0,14 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Bahrain3.1
27 1,10 Bahrain3.2
28 2,74 2,55 Bangladesh2
29 7,80 8,40 Bangladesh3
30 7,50 8,60 7,94 9,96 9,96 13,10 8,70 11,46 13,78 10,59 9,80 7,42 12,06 9,85 7,42 Barbados2
31 9,78 9,74 11,90 9,50 15,10 6,96 18,10 10,95 17,82 Barbados3
32 12,10 11,20 11,20 10,95 11,47 9,96 9,03 8,41 6,77 6,68 6,15 Belarus3
33 Belgium2
34 2,02 2,48 1,39 1,71 1,56 1,39 1,47 1,21 1,23 Belgium3
35 16,27 24,81 32,96 24,82 28,62 28,72 31,94 32,88 34,22 31,60 41,21 38,99 44,75 Belize2
36 21,09 16,77 23,30 21,53 25,00 21,80 14,50 16,60 16,30 11,90 12,60 26,09 Belize3
37 Benin2
38 12,90 15,10 Benin3
39 0,00 3,17 0,00 4,76 1,59 3,13 1,56 3,13 4,69 4,62 7,69 9,23 10,77 12,31 Bermuda2.1
40 Bermuda2.2
41 0,00 1,60 0,00 3,17 0,00 1,56 1,56 3,13 0,00 0,00 0,00 Bermuda3
42 3,20 3,20 3,10 0,80 2,30 1,70 1,30 1,20 1,00 Bhutan2
43 4,30 4,80 Bhutan3
44 37,01 34,83 30,13 29,03 41,60 30,39 28,80 33,53 38,57 36,59 38,51 40,92 30,15 Bolivia2.1
45 5,11 5,06 6,72 6,57 6,16 7,81 7,51 Bolivia2.2
46 3,70 3,20 Bolivia3
47 1,90 1,30 Bosnia3
48 14,20 Botswana2.1
49 14,48 10,69 10,27 Botswana2.2
50 21,50 23,90 Botswana3
51 26,46 27,11 27,71 28,08 21,21 22,02 20,95 20,36 22,73 21,69 21,99 21,76 20,40 Brazil2
52 25,03 25,28 26,37 27,10 27,69 28,07 26,23 25,94 26,48 25,42 26,02 24,71 21,50 Brazil3.1
53 29,50 30,40 29,70 31,40 32,30 33,10 31,10 29,20 31,20 29,30 29,90 Brazil3.2
54 0,00 4,97 0,00 4,79 4,72 9,32 18,00 8,60 0,00 0,00 BritishVirginIslands3
55 BritishWestIndies2
56 0,56 1,39 0,00 0,53 Brunei2
57 1,26 1,23 1,22 4,09 3,15 3,93 3,31 4,05 3,17 0,00 0,00 Brunei3
58 3,83 2,90 3,55 3,08 2,86 2,58 2,65 2,38 1,87 1,89 1,69 1,98 1,50 1,32 Bulgaria3
59 18,10 18,00 BurkinaFaso3
60 4,30 4,60 4,10 4,10 Burundi2
61 35,40 21,70 Burundi3
62 Cambodia2
63 18,50 21,50 Cambodia3
64 6,62 4,75 4,59 3,22 3,31 3,91 3,87 3,35 Cambodia4
65 5,44 2,32 Cameroon2
66 16,10 19,70 Cameroon3
67 1,85 1,77 1,78 1,78 1,86 1,73 1,95 2,06 1,86 1,81 1,84 1,81 1,62 1,73 1,56 Canada2
68 1,50 1,51 1,50 1,49 1,47 1,40 1,61 1,80 1,50 1,55 1,70 1,67 Canada3
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Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Id.
69 CapeVerde3 69
70 CAR2 70
71 CAR3 71
72 CaymanIslands3 72
73 Chad2 73
74 Chad3 74
75 Chile2.1 7,04 7,30 6,63 5,94 6,08 7,55 5,35 5,51 5,18 5,11 5,61 5,30 6,39 6,75 75
76 Chile2.2 76
77 Chile2.3 11,86 11,48 37,48 10,77 9,50 9,73 29,98 8,87 8,78 4,16 7,21 9,62 8,18 7,92 77
78 Chile3 3,50 4,33 4,90 4,82 3,99 4,90 5,57 1,75 1,78 78
79 China2 79
80 China3 80
81 Colombia2 55,74 52,89 58,08 64,14 47,97 63,34 59,90 46,51 53,85 44,25 38,79 34,55 47,35 46,41 81
82 Colombia3.1 28,88 23,23 30,06 36,45 37,34 46,18 35,48 29,98 31,91 31,75 28,86 82
83 Colombia3.2 83
84 Colombia3.3 84
85 Comoros3 85
86 CongoBrazzaville3 86
87 CongoBrazzaville3 87
88 CongoKinshasa3 88
89 CookIslands4 89
90 CostaRica2 90
91 CostaRica3 4,46 3,90 3,37 2,56 2,77 2,68 3,35 2,90 91
92 Croatia3 92
93 Cuba2 8,86 28,57 93
94 Cuba3 14,83 94
95 Cyprus2 12,93 6,93 30,51 95
96 Cyprus3 96
97 Czech3 97
98 Czechoslovakia3 1,66 1,27 1,44 1,32 1,24 1,08 1,02 1,08 1,12 1,10 1,14 98
99 Denmark2.1 0,48 0,35 0,41 0,70 99
100 Denmark2.2 1,52 1,35 1,27 1,88 1,02 1,13 1,37 1,31 1,24 0,84 0,83 0,74 1,08 1,32 100
101 Denmark3.1 1,02 0,85 1,26 0,75 0,54 0,99 0,53 0,53 0,48 0,50 0,39 0,49 0,79 101
102 Djibouti3 102
103 Dominica2 103
104 Dominica3 0,00 0,00 104
105 DominicanRep2.1 105
106 DominicanRep2.2 106
107 DominicanRep3.1 5,95 4,08 2,81 4,56 1,90 5,58 8,26 5,50 107
108 DominicanRep3.2 108
109 Ecuador2 109
110 Ecuador3 13,24 8,58 110
111 Egypt2 10,46 9,85 9,23 9,49 7,48 12,53 11,23 8,70 7,97 5,58 111
112 Egypt3 0,87 1,13 1,28 1,17 0,93 1,22 1,22 1,57 1,28 1,31 112
113 ElSalvador2 36,03 42,40 40,89 38,85 36,52 37,70 42,44 30,62 33,35 31,60 31,09 35,35 33,08 31,68 113
114 ElSalvador3.1 35,73 34,03 37,49 35,78 35,48 35,13 38,31 30,28 27,18 27,48 28,56 34,94 31,21 28,74 114
115 ElSalvador3.2 115
116 ElSalvador3.3 116
117 EquatorialGuinea3 117
118 Eritrea3 118
119 Estonia2 5,18 4,95 5,96 5,40 5,36 5,01 3,22 4,89 4,16 2,94 2,65 3,45 3,97 3,84 119
120 Estonia3.1 14,47 10,38 9,32 8,69 6,96 5,01 3,91 3,69 3,39 3,02 1,99 2,05 2,51 2,24 120
121 Estonia3.2 13,98 10,10 8,76 8,33 5,98 4,40 3,30 3,35 2,63 2,77 1,57 1,48 1,86 2,00 121
122 Ethiopia2 22,41 22,35 24,83 122
123 Ethiopia3 123
124 Falklands3 0,00 0,00 124
125 Falklands4 125
126 Fiji2 3,04 2,04 126
127 Fiji3.1 127
128 Fiji3.2 128
129 Finland2.1 129
130 Finland2.2 3,37 2,63 3,13 2,74 2,68 2,56 2,23 2,23 2,06 1,77 2,45 2,17 2,42 2,07 130
131 Finland2.3 131
132 Finland3.1 3,35 3,12 3,30 3,20 3,13 2,63 2,65 2,67 2,26 1,81 2,90 2,48 2,62 2,36 132
133 Finland3.2 2,88 2,90 3,01 2,88 2,94 2,42 2,44 2,26 2,08 1,65 2,61 2,39 2,48 2,22 133
134 Finland4 134
135 France2.1 1,10 0,81 0,65 0,37 0,38 0,35 0,29 0,39 0,48 0,33 0,39 0,39 0,44 0,50 135
136 France2.2 136
137 France3 0,76 0,56 0,60 0,65 0,58 0,70 0,79 1,91 2,20 1,88 1,57 2,18 1,53 0,76 137
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
69 1,01
70 4,80 1,23 4,18 2,42
71
72 0,00 0,00 6,67 0,00
73 12,13 12,91
74
75 6,60 6,68 6,33 7,19 8,41 5,91 10,13 8,58 8,39 8,62 6,10 6,21 5,77 5,59 6,17 5,84 5,95
76
77 5,76 6,92 6,07 7,00 7,60 6,81 6,04 7,72 8,20 6,94 4,08
78 2,29 1,85 6,45 1,78 6,45 4,82 3,48 3,79 4,57 5,05 2,21 2,03 1,71 1,97 2,28 2,43 2,58
79
80
81 46,97 49,04 56,97
82 24,74 24,73 20,69 21,03 16,14 13,89 17,07 18,85 18,06 19,26 21,61 30,21
83
84
85
86 17,07 21,55 34,30 30,91 18,11 27,72 17,66
87
88
89
90
91 3,20 2,78 3,74 2,38 2,26 2,82 3,57 3,97 3,14 3,17 3,15 4,59 5,33 4,17 3,56 3,55 5,79
92
93
94 5,88 5,01 3,80 3,52 4,01 4,36 3,61 3,69 3,69 3,96 3,66 3,85
95 38,89 6,86 7,08 7,33 3,54 3,17 3,12
96
97
98 1,14 1,20 1,10 1,14 1,31 1,40 1,49 1,39 1,34 1,20 1,16 1,32 0,88 1,01 1,18 1,12 1,15
99 0,38 0,48 0,38 0,50 0,53 0,65 0,53 0,69 0,62 0,84 0,73 0,51 0,63 0,73 0,67 0,98 1,48
100 0,74 1,03 0,67 1,14 1,11 0,65
101 0,42 0,59 0,52 0,48 0,58 0,65 0,67 0,97 0,58 0,92 0,73 0,57 0,69 0,69 0,53 0,98 1,31
102
103
104 1,48 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 4,11 0,00 1,35 0,00 2,70 2,70 0,00
105
106 10,03 13,54
107 4,78 5,35 5,17 4,81 2,85 8,44 6,21 4,03 4,70 4,50 4,25 4,17 3,94 4,30 4,04 3,44
108
109
110 5,09 5,99 6,68 7,78 5,77 7,28 8,20 7,38 6,96 6,26 7,29 7,05 7,18 6,36 5,35 6,03
111 4,18 4,29 3,85 3,73 4,86 4,45 3,68
112 0,73 0,47 1,40 1,01 1,06 1,17 1,53 0,96 0,74 0,88
113 29,28 29,39 27,76 27,30 24,16
114 28,64 27,05 25,43 26,36 22,44 25,63 29,52 25,70 28,14 25,78 31,02
115
116
117
118
119 3,47 3,03 3,99 4,18 3,93 3,73 4,29 2,78 2,45 2,93 2,97 3,79 3,42 3,81 5,77 4,10 5,57
120 2,92 3,81 3,91 3,58 4,31 4,71 4,29 3,58 3,61 4,07 4,39 4,49 4,95 5,82 7,83 7,17 8,29
121 2,84 3,58 3,53 3,12 3,55 4,11 4,14 3,58 3,32 3,72 4,39 4,35 4,81 5,75 7,76 7,10 8,02
122 23,94 25,70
123
124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
125
126 3,07 1,08 1,92 2,99 1,95 2,09 3,05
127 0,82
128
129 1,56 1,22 2,20 2,54 2,16 2,17 3,07 2,71 2,36 2,37 2,24 2,32
130 1,91 1,73 2,05 1,99 2,01 2,49 1,63 2,72 2,71 2,46 2,51 3,77 3,15 2,93 2,86 2,77 3,22
131 1,81 2,79 2,88 2,63 2,57 3,83 3,28 2,99 2,90 2,83 3,28
132 2,06 1,97 2,20 2,23 2,09 2,60 2,02 2,72 3,18 2,67 2,55 3,62 3,28 2,84 2,98 2,64 3,30
133 1,89 1,79 2,09 2,08 2,03 2,51 1,87 2,70 3,03 2,61 2,53 3,60 3,15 2,74 2,96 2,62 3,26
134
135 0,49 0,54 0,51 0,47 0,44 0,44 0,39 0,35
136
137 0,82 0,76 0,70 0,90 0,74 0,84 0,74 0,77 0,87 0,80 0,95 1,01 0,90 0,98 1,01 1,08 1,01
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
69
70
71
72 5,02 4,83 18,51 13,23 4,19 0,00 7,60 7,26 3,47 6,64 6,27 6,09 2,91 5,58
73
74
75 6,60 6,06 5,16 5,87 5,56 5,78 5,57 6,23 6,13 5,62 4,98 4,96 4,65 4,59 3,80 4,33 3,58
76
77
78 3,05 3,20 3,20 3,26 3,21 3,08 2,73 3,08 2,87 3,07 3,39 2,96 2,61 2,93 3,22 2,99 2,55
79
80
81 69,70 71,80 67,20
82 34,77 33,30 42,14 48,72 47,44 56,21 63,17 68,91 89,50 88,53 85,56 78,52 61,28 63,81 57,26
83 76,60 80,10 75,00
84 58,00 53,00 73,00 89,00 86,00 65,00 62,89
85
86
87
88
89 5,13 0,00 0,00 5,13
90 5,30 5,30 5,80
91 4,67 4,30 3,95 4,50 4,88 4,09 4,69 4,01 4,37 4,45 4,11 5,08 5,08 5,50 5,04 5,47 5,61
92 2,45 2,44 2,51 2,04 2,24 2,80 3,80 5,10 4,80 3,30 3,30 3,00 2,70
93
94 6,24 7,39 8,26 7,77 6,64 6,77
95
96 1,23 1,35
97 1,06 1,03 0,82 0,99 1,90 1,80 1,90 2,10 2,30 1,80 1,70 1,60
98 1,10 1,14 1,36 1,13 1,24 1,13 1,20 1,08 1,18 1,95 2,10
99 1,35 1,07 1,05 0,92 1,25 1,00 0,92 0,98 1,15 1,13 1,67 1,20 1,37 1,52 1,15 1,31 1,67
100
101 1,37 0,98 1,15 1,02 1,45 1,19 1,06 1,12 1,21 0,99 1,38 1,33 1,21 1,30 1,19 1,12 1,21
102
103
104 5,41 1,35 0,00 1,32 1,32 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 4,37 1,46 5,82 0,00 5,83
105
106 12,70 12,80 12,70
107 4,28 4,47 5,02 4,34 4,97 5,44 6,38 6,26 6,93 7,07 6,45 4,90 4,64 4,49 4,80 6,37
108 9,80 10,50 13,40
109
110 7,98 8,03 8,68 9,08 8,73 9,92 10,10 10,07 11,18 10,32 11,41 12,16 13,17 11,44 13,43 14,07 12,46
111
112 0,49
113 139,1 117,3 112,6
114 37,63 51,53 43,34 35,80 28,47 28,14 35,99 45,68 44,99 44,12 37,48
115 51,20 52,30 45,50
116
117
118
119 5,60 5,63 5,39 5,02 4,40 3,98 3,75 4,11 4,41 7,51 7,59 13,96 18,66 20,45 16,99 15,02 12,66
120 8,64 8,17 7,65 7,00 6,63 6,00 5,69 5,97 7,86 11,08 10,84 19,42 25,74 28,84 22,65 20,56 16,86
121 8,37 8,04 7,38 6,94 6,30 5,87 5,43 5,84 7,79 11,01 10,72 19,17 25,41 28,64 22,58 20,49 16,86
122
123
124 0,00 0,00 0,00
125
126
127
128
129 2,22 2,21 2,34 2,19 2,38 2,90 2,37 2,38 2,77 2,90 3,02 3,07 2,54 2,88 2,85 2,98 2,70
130 2,81 2,83 3,12 2,60 2,99 3,78 2,92 3,17 3,54 3,56 3,60 3,54 3,29 3,29 3,42 3,60 3,30
131 2,91 2,85 3,18 2,68 3,07 3,90 2,98 3,21 3,58 3,70 3,64 3,56 3,31 3,29 3,42 3,66 3,30
132 2,70 2,83 3,06 2,74 2,73 3,23 2,67 2,79 3,18 3,20 3,06 3,42 3,27 3,24 2,93 3,31 2,76
133 2,68 2,79 3,04 2,68 2,67 3,17 2,67 2,77 3,18 3,12 3,04 3,40 3,25 3,22 2,87 3,21 2,76
134
135
136
137 1,01 1,14 1,25 1,32 1,26 1,19 1,08 1,03 1,12 1,11 1,13 1,05 1,11 1,15 1,10 1,06 0,97
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Country
69 10,70 13,10 CapeVerde3
70 CAR2
71 29,10 29,30 CAR3
72 2,67 0,00 9,94 4,76 0,00 7,10 11,19 1,89 3,64 7,02 16,33 CaymanIslands3
73 Chad2
74 19,00 15,80 Chad3
75 3,73 5,21 7,33 8,70 9,61 7,00 6,30 16,06 5,35 6,40 7,44 6,65 7,20 7,27 Chile2.1
76 5,69 5,95 4,64 3,71 1,69 3,50 3,57 3,45 3,32 3,50 2,84 3,14 2,80 Chile2.2
77 Chile2.3
78 2,80 2,92 5,15 5,38 5,32 5,20 5,29 5,81 5,60 4,50 4,30 5,33 Chile3
79 2,00 1,90 1,90 1,60 1,40 1,20 1,10 China2
80 2,20 1,60 China3
81 60,10 62,30 66,73 68,86 69,09 53,97 44,90 39,69 39,99 38,77 35,86 34,64 33,39 33,18 31,06 Colombia2
82 61,18 63,00 68,94 70,96 73,76 56,36 50,39 41,92 39,26 38,08 37,67 43,17 39,83 Colombia3.1
83 80,10 80,70 80,70 83,60 89,10 72,80 65,60 52,50 55,30 54,00 Colombia3.2
84 56,58 58,39 63,75 64,48 67,34 52,38 44,58 40,18 37,49 37,15 34,31 39,39 38,36 35,95 32,97 Colombia3.3
85 9,30 12,20 Comoros3
86 CongoBrazzaville3
87 18,80 30,80 CongoBrazzaville3
88 35,20 21,70 CongoKinshasa3
89 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 0,00 0,00 CookIslands4
90 6,00 6,40 6,33 6,52 6,37 7,18 6,23 7,81 7,92 8,28 11,33 10,57 11,36 9,50 8,47 CostaRica2
91 5,71 6,15 6,13 6,05 5,76 6,82 6,11 7,27 7,35 7,61 10,85 11,78 10,30 9,47 8,49 CostaRica3
92 3,20 2,80 2,58 1,96 1,51 1,62 1,85 1,33 1,82 1,53 1,76 1,31 1,34 1,14 Croatia3
93 Cuba2
94 7,39 5,48 5,27 5,41 5,90 5,72 5,86 6,06 5,50 5,50 4,60 5,01 4,48 Cuba3
95 2,17 2,65 1,95 1,55 1,13 2,37 0,96 1,04 Cyprus2
96 0,80 0,00 0,53 0,92 0,26 1,71 1,49 1,72 1,82 1,31 1,13 2,12 0,48 1,16 Cyprus3
97 1,60 1,47 1,50 1,32 1,31 1,36 1,21 0,94 1,03 1,06 0,76 0,87 0,83 0,84 Czech3
98 Czechoslovakia3
99 0,92 1,00 1,09 0,97 1,04 1,21 0,80 0,98 0,53 0,71 0,98 0,85 0,76 0,79 Denmark2.1
100 Denmark2.2
101 0,96 1,09 1,26 0,92 0,91 1,13 0,65 0,98 0,66 0,81 0,81 0,79 0,77 0,79 Denmark3.1
102 3,50 3,40 Djibouti3
103 2,82 1,41 12,68 11,27 11,27 11,11 6,94 9,59 9,59 17,57 19,48 Dominica2
104 1,46 7,30 1,46 1,46 14,65 10,27 5,88 0,00 1,40 2,74 0,00 2,74 21,93 Dominica3
105 12,74 12,50 13,94 18,49 25,55 25,82 22,51 22,04 24,37 24,27 24,94 25,01 DominicanRep2.1
106 13,50 12,60 13,70 12,21 14,04 20,56 23,84 25,11 22,16 21,51 24,05 23,54 24,20 24,99 21,97 DominicanRep2.2
107 7,49 7,27 5,57 4,41 3,52 5,33 7,57 DominicanRep3.1
108 15,40 15,00 12,70 9,60 8,50 7,60 9,90 DominicanRep3.2
109 14,89 13,30 15,10 12,60 18,50 16,24 18,06 17,04 19,34 19,27 19,15 15,98 12,36 Ecuador2
110 15,32 15,07 16,89 15,88 16,29 13,80 17,91 18,43 21,20 20,70 21,70 15,54 16,05 Ecuador3
111 0,66 0,46 0,70 0,73 0,88 1,23 1,14 2,27 3,27 Egypt2
112 0,74 1,30 Egypt3
113 95,00 65,00 59,73 60,10 47,28 55,78 64,55 64,07 64,57 57,23 51,83 70,57 64,66 70,19 40,89 ElSalvador2
114 43,60 37,78 35,45 34,83 30,61 32,23 39,75 49,16 56,35 50,61 45,83 61,16 ElSalvador3.1
115 53,20 50,70 45,40 43,70 42,50 43,00 57,70 61,30 63,80 65,90 64,20 ElSalvador3.2
116 45,40 39,40 36,10 36,50 48,60 63,00 64,70 57,30 51,90 71,00 64,80 71,99 43,36 ElSalvador3.3
117 24,00 20,70 EquatorialGuinea3
118 15,90 17,80 Eritrea3
119 14,07 11,38 10,42 10,02 10,28 10,84 6,74 8,39 7,15 6,41 5,15 6,27 4,85 4,87 3,28 Estonia2
120 19,17 16,46 13,85 15,14 11,68 10,91 8,07 9,13 7,36 7,08 6,79 6,12 4,78 4,85 4,87 3,28 Estonia3.1
121 19,17 16,39 13,70 15,07 11,68 10,77 8,07 8,98 7,36 7,00 6,71 6,12 4,70 4,78 4,79 Estonia3.2
122 Ethiopia2
123 19,30 25,50 Ethiopia3
124 Falklands3
125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Falklands4
126 3,61 2,47 4,91 2,93 3,39 3,25 3,22 2,73 Fiji2
127 1,06 Fiji3.1
128 0,90 Fiji3.2
129 2,19 2,75 2,82 2,98 2,52 1,97 2,75 2,15 2,10 2,40 2,48 2,13 2,05 2,11 1,64 1,83 Finland2.1
130 2,81 3,36 3,36 3,62 3,03 2,55 3,28 2,51 2,60 2,87 3,00 2,54 2,46 2,44 1,97 2,04 Finland2.2
131 2,81 3,38 3,40 3,64 3,05 2,55 3,28 2,53 2,62 2,89 3,00 2,58 2,49 2,48 1,97 2,05 Finland2.3
132 2,42 2,80 2,68 2,96 2,55 1,90 2,48 2,00 2,03 2,19 2,23 2,06 1,90 1,83 1,35 Finland3.1
133 2,40 2,80 2,68 2,96 2,52 1,88 2,48 2,00 2,01 2,15 2,23 2,02 1,90 1,80 1,35 Finland3.2
134 2,01 2,81 2,24 2,27 2,45 2,50 2,24 2,16 2,11 1,64 Finland4
135 France2.1
136 1,62 1,78 1,76 1,87 1,64 1,66 1,66 1,45 1,41 1,37 1,13 France2.2
137 0,76 0,71 0,85 0,83 0,81 0,75 0,77 0,71 0,67 0,60 0,71 0,77 France3
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Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
138 FrenchGuyana3
139 FrenchPolynesia2
140 FrenchPolynesia3
141 Gabon3
142 Gambia3
143 Georgia3
144 Germany2.1 1,01 1,03 0,99 0,87 0,86 0,79 0,83 0,81 0,84 0,85 0,91
145 Germany2.2
146 Germany2.3
147 Germany3.1 1,02 1,03 0,90 0,96 0,97 1,02 0,93 0,90 0,90 0,98 0,91 1,03 1,01 1,02
148 Germany3.2
149 Germany3.3 1,18 0,86 0,76 0,76 0,68 1,23 1,74 0,92
150 Germany3.4
151 Ghana2 4,80 5,53 4,21 3,85 3,27 3,63 2,80 2,56
152 Ghana3
153 Gibraltar4
154 Greece3 1,74 2,73 1,50 1,43 1,54 1,30 1,19 1,09
155 Greenland2.1
156 Greenland2.2
157 Grenada2
158 Grenada3
159 Guadeloupe3
160 Guam2
161 Guam3.1
162 Guam3.2
163 Guatemala2
164 Guatemala3 7,51 7,96 8,87 10,04 12,96 10,48
165 Guernsey2
166 Guinea3
167 GuineaBissau3
168 Guyana2 5,66 7,69 10,00
169 Guyana3
170 Haiti2
171 Haiti3
172 Honduras2.1
173 Honduras2.2
174 Honduras3.2
175 HongKong2.1 0,80 1,50 1,50 1,50 1,30 1,40 1,10 1,40 0,70 1,00 0,80 1,00 0,70 0,70
176 HongKong2.2 1,24 1,61 1,12 1,49 0,62 1,05 0,81 0,98 0,79 0,60 0,73
177 HongKong3 1,33 3,42 0,85 1,20 1,09 0,94 0,87 0,65 0,87
178 Hungary1.2 6,92 5,16 4,37 3,67 6,17 4,14 5,17 5,60 5,31 4,23 3,94
179 Hungary1.3 3,68 2,82 2,64 2,78 5,25 3,39 4,54 4,63 4,12 3,41 3,00
180 Hungary3.1 1,98 2,30 3,87 2,58 2,80 1,57 2,13 1,94 1,74
181 Iceland3 0,00 0,68 3,31 0,00 0,63 0,00 1,21 0,59 0,58 0,00 0,56 0,00 0,54
182 India2.1 2,70 2,52 2,46 2,40 2,43 2,48 2,49 2,45 2,45 2,46 2,50 2,27
183 India2.2
184 India2.3
185 India3
186 Indonesia2 5,10 4,78 4,27 3,55 3,75 3,49 2,92 2,97 2,47 2,21 1,33 1,27
187 Indonesia3.1
188 Indonesia3.2
189 Iran2
190 Iran3.1
191 Iran3.2
192 Iraq2
193 Iraq3
194 Ireland3.1 0,37 0,24 0,27 0,44 0,31 0,24 0,07 0,21 0,28 0,35 0,11 0,18 0,35 0,21
195 Ireland3.2 0,27 0,14 0,03 0,27 0,24 0,17 0,03 0,00 0,07 0,32 0,04 0,07 0,21 0,21
196 Israel2 3,97 4,02 3,80 4,00 3,26 1,72 3,07 1,55 1,50 1,65 1,23 1,10 1,00 1,01
197 Israel3
198 Italy2.1 4,70 4,60 2,80 1,70 1,80 1,90 1,80 1,50 1,50 1,40 1,40
199 Italy2.2 1,30 1,40 1,10 1,10 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90
200 Italy3 1,48 1,46 1,38 1,39 1,48 1,56 1,39 1,38 1,25 1,33 1,15 1,00 0,96
201 IvoryCoast2 2,97
202 IvoryCoast3
203 Jamaica2 7,49 4,56
204 Jamaica3.1 2,39 1,39
205 Jamaica3.2
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
138 0,00 0,00 2,04 4,00 1,92 1,85 0,00 3,51 0,00 1,64 7,94 1,52
139
140
141
142
143
144 0,97 0,94 1,02 1,00 0,89 1,08 1,28 1,17 1,37 1,31 1,35 1,47 1,45 1,29 1,38 1,27 1,40
145
146
147 1,11 1,15 1,16 1,19 1,12 1,30 1,43 1,33 1,35 1,22 1,17 1,22 1,26 1,18 1,21 1,10 1,15
148 1,07
149 2,10 1,86 1,60 0,41 1,72 1,73 2,63
150 0,67 0,47 0,51 0,40 0,78
151 2,09 2,47 2,63 2,90 3,41 2,23
152
153
154 0,96 1,05 0,87 0,75 0,74 0,73 0,58 0,58 0,51 0,75 0,57 0,78 0,66 0,63 0,70 0,72 0,67
155
156
157
158 0,00 1,09 4,40 0,00 3,37
159 3,10 2,46 1,83 3,35 1,83 2,45 0,61 1,85 0,31
160 18,75 8,75 8,89 17,00 15,00 14,44 23,33 32,22 31,11 36,67
161
162
163
164 10,66 9,51 13,88 22,32 17,61 13,16 19,16 19,13 22,34 62,95
165
166
167
168 27,23 7,62 6,23 4,91 8,00 6,54 6,95 7,43 8,67
169
170
171
172
173
174
175 0,80 1,40 0,80 1,20 2,20 1,20 1,50 2,20 2,30 2,80 2,40 2,50 1,90 1,30 1,40 1,50 1,80
176 1,20 0,92 1,10 1,96 1,32 1,42 1,79 2,42 2,82 2,64
177 1,19 0,84 0,98 2,02 1,74 0,97 1,44 2,00 1,84 3,21 2,45 0,87 4,01 1,38 1,34 1,00 1,64
178
179
180 1,71 1,56 1,87 1,88 2,28 2,20 1,95 2,09 2,13 2,26 1,97 2,01 2,11 2,02 2,25 2,30 2,58
181 0,53 0,52 1,54 0,00 1,51 0,00 0,00 0,97 0,00 2,35 2,33 0,46 1,82 0,00 1,34 1,77 0,88
182 2,43 2,49 2,50 2,59 2,61 2,72 2,84 2,86 2,67 2,88 3,08 2,84 2,64 2,85 2,94 3,03 3,23
183
184
185
186 1,20 3,35 1,53
187
188
189 0,51 0,39 0,18
190 0,55 1,00
191
192 24,28 21,40 20,66 20,50
193
194 0,56 0,28 0,42 0,45 0,34 0,27 0,37 0,50 0,69 0,36 0,70 0,94 0,34 0,86 0,72 0,86 0,68
195 0,45 0,28 0,35 0,41 0,27 0,21 0,31 0,47 0,60 0,29 0,67 0,94 0,34 0,83 0,69 0,80 0,65
196 1,41 1,13 1,14 1,09 1,64 0,67 1,58
197 0,93 0,69 1,10 1,20 16,11 1,38 0,96 1,53 0,58 0,99 1,62 1,69 1,48 1,67 1,85 1,78
198 1,20 1,10 1,10 1,10 1,00 1,20 1,20 1,30 1,90 2,10 2,10 1,90 1,90
199 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,90 0,80 0,90 1,10 1,00 1,00
200 0,89 0,89 0,82 0,93 0,90 0,85 0,83 1,01 1,06 0,98 1,14 1,29 1,39 1,44 1,46 1,58 1,87
201 2,72 2,76 2,32 2,09 2,73 3,85 3,76
202
203 3,76 3,77 4,91 5,57 5,95 8,59 8,24
204 1,21 0,57 1,83 0,80
205
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
138
139
140
141
142
143 3,11 2,34 2,32 1,95 2,55 2,81 4,22 2,90 1,54 2,05
144 1,51 1,56 1,47 1,50 1,45 1,50 1,38 1,31 1,31 1,21 1,65 1,68 1,52 1,44
145
146
147 1,27 1,25 1,20 1,24 1,19 1,22 1,13 1,07 1,01 1,01 1,15 1,18 1,19 1,17 1,13 1,08 0,91
148 1,15 1,12 1,09 1,16 1,09 1,09 1,06 1,00 0,95 1,01 1,15 1,18 1,19 1,17 1,13 1,08 0,91
149
150 0,69 0,63 0,66 0,88 0,70 0,64 0,82 0,77 0,73 1,02
151
152
153
154 0,84 0,93 0,81 0,94 1,07 0,94 0,79 1,07 0,82 1,10 1,20 1,20 1,30 1,10 1,30 1,60 1,60
155
156 23,50 23,50 10,80 25,20 5,40 19,70
157
158 4,50 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 4,13 2,05 0,00 3,04
159 3,33
160
161 7,69 5,56 10,34 7,48
162
163 32,50 35,30 38,10
164 108,0 19,35 22,73 23,12 18,79 18,64 18,52 18,11 17,70 20,88 19,69 21,64 28,67
165
166
167
168
169 4,61 8,86 7,66 6,57 5,60 4,49 5,70 7,17 4,33
170
171
172
173 35,44 43,25
174
175 2,10 1,80 1,60 1,60 1,70 1,20 1,30 1,30 1,80 2,40 1,60 1,90 1,50 1,60 1,20 1,20 1,60
176
177 2,02 1,97 1,41 1,72 1,48 1,19 1,18 1,07 1,25 1,98 1,77 1,26 1,23 1,09 1,25 0,98 1,16
178
179
180 2,54 2,41 2,45 2,61 2,66 2,81 2,51 2,67 2,91 3,10 4,00 4,00 4,10 3,50 3,50 3,20 3,40
181 1,30 0,00 0,84 0,42 1,24 1,23 0,81 2,00 0,00 0,40 1,90 1,10 0,40 0,00 0,00 0,40 1,10
182 3,25 3,27 3,45 3,47 3,42 3,52 3,61 3,57 3,80 4,18 4,59 4,61 4,31 4,27 4,06 4,02 3,93
183 5,45 5,00 4,97
184 4,40 4,40 4,40
185
186
187
188
189
190 2,91 4,06 2,70 2,26 1,24 0,49
191
192
193
194 2,00 0,63 0,77 0,57 0,65 0,82 1,13 0,82 0,63 0,63 0,60 0,79 0,64 0,70 0,75 0,91 0,82
195 2,00 0,63 0,74 0,51 0,65 0,82 1,13 0,82 0,60 0,60 0,57 0,76 0,64 0,70 0,69 0,91 0,82
196 2,10 2,13 2,77
197 1,90 1,71 2,08 1,44 2,15 1,79 1,35 1,33 2,43 1,72 1,23 1,13 2,32 2,20 1,41 0,99 0,51
198 2,10 2,20 2,00 1,70 1,40 1,40 1,70 1,70 2,30 2,60 3,30 2,90 2,50 2,40 2,60 2,60 2,70
199 2,20 1,90 1,60 1,50 1,90 2,20 2,80 3,10 3,40 2,60 1,90 1,70 1,80 1,70 1,50
200 1,90 2,08 1,93 1,64 1,47 1,26 1,62 1,86 2,24 2,60 2,80 2,20 1,70 1,60 1,50 1,47 1,27
201
202
203 31,70 37,20 41,40
204 0,69 0,23 2,37 1,45 1,39 0,22 3,05
205
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Country
138 5,86 8,52 5,51 8,03 5,73 11,54 10,45 9,73 FrenchGuyana3
139 2,58 1,69 1,24 2,85 1,20 1,20 2,70 3,40 FrenchPolynesia2
140 0,85 1,68 0,41 0,00 0,78 FrenchPolynesia3
141 17,10 13,80 Gabon3
142 13,50 10,80 Gambia3
143 4,24 3,91 3,28 3,92 2,48 1,32 1,22 1,11 0,66 Georgia3
144 1,19 1,18 1,17 1,05 1,11 0,99 0,98 0,98 0,88 0,84 0,80 0,77 0,73 0,75 0,70 Germany2.1
145 1,12 1,16 1,04 1,05 1,05 0,98 0,92 0,88 0,86 0,84 0,81 0,71 Germany2.2
146 1,44 1,42 1,33 1,35 1,27 1,20 1,08 1,01 0,98 0,97 0,90 0,81 Germany2.3
147 0,86 0,87 0,73 0,69 0,73 0,67 0,64 0,55 0,59 0,55 0,54 0,55 0,58 0,52 Germany3.1
148 0,86 0,87 0,73 0,69 0,73 0,67 0,64 0,55 0,59 0,55 0,54 0,55 0,58 0,52 Germany3.2
149 Germany3.3
150 Germany3.4
151 Ghana2
152 11,60 15,70 Ghana3
153 3,57 0,00 0,00 3,46 0,00 0,00 Gibraltar4
154 1,33 1,19 1,04 0,96 0,76 1,11 0,91 1,07 0,85 1,16 1,33 1,48 Greece3
155 12,37 8,79 14,04 14,06 14,12 14,17 16,02 19,49 1,77 Greenland2.1
156 10,70 21,40 24,90 30,10 23,00 10,60 21,00 19,20 19,20 7,00 10,50 19,60 Greenland2.2
157 14,85 5,94 13,73 8,82 5,88 10,78 11,65 10,68 18,35 6,74 11,54 9,52 13,33 Grenada2
158 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 1,00 1,90 1,00 1,00 0,00 0,00 Grenada3
159 0,47 2,12 3,50 2,09 2,53 3,42 2,40 3,98 4,75 Guadeloupe3
160 7,33 5,88 1,94 5,05 1,24 4,89 5,42 4,15 6,43 0,58 0,57 2,80 1,88 2,51 Guam2
161 8,00 6,54 1,94 5,13 0,64 4,43 5,06 4,43 7,55 3,14 0,63 3,14 2,52 Guam3.1
162 2,58 6,32 0,62 4,28 5,42 3,56 8,19 2,88 1,14 3,37 2,77 4,39 Guam3.2
163 30,90 24,20 25,80 28,10 30,80 35,00 36,30 42,00 45,10 43,30 46,00 46,30 41,40 38,50 34,67 Guatemala2
164 26,19 18,04 19,19 19,93 23,59 27,63 27,45 34,60 33,30 33,80 40,70 42,78 Guatemala3
165 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Guernsey2
166 17,30 22,50 Guinea3
167 16,30 20,20 GuineaBissau3
168 10,05 10,57 18,84 27,46 17,17 18,59 21,34 15,05 20,71 15,35 18,40 17,20 17,65 Guyana2
169 2,85 4,49 9,12 20,51 24,81 14,07 18,66 20,80 13,76 15,40 Guyana3
170 15,70 19,70 21,30 14,50 5,10 5,00 6,10 6,90 9,03 9,92 Haiti2
171 14,60 15,70 19,70 21,30 14,50 Haiti3
172 42,10 51,10 55,00 56,00 33,60 32,00 35,10 43,00 50,10 61,30 70,70 82,10 Honduras2.1
173 42,78 44,97 50,98 54,85 55,92 61,49 53,86 46,60 44,34 50,01 61,12 70,72 81,88 91,61 83,83 Honduras2.2
174 13,80 19,70 Honduras3.2
175 1,00 0,90 0,60 0,97 1,01 0,76 0,66 0,50 0,51 0,26 0,52 0,67 0,50 0,24 0,38 HongKong2.1
176 HongKong2.2
177 1,01 1,01 0,87 0,77 0,95 0,91 0,63 0,53 0,51 0,33 0,33 0,56 0,52 0,31 HongKong3
178 Hungary1.2
179 Hungary1.3
180 3,20 2,84 2,53 2,43 2,36 1,95 2,17 1,92 1,90 1,71 2,02 1,48 1,52 1,61 1,43 Hungary3.1
181 0,00 0,72 2,11 0,70 1,74 0,00 1,37 1,01 0,33 0,65 0,32 0,31 Iceland3
182 3,97 3,76 3,72 3,54 3,39 3,09 3,13 3,00 2,93 2,87 2,87 2,80 2,84 2,76 2,78 India2.1
183 5,07 4,83 4,79 4,54 4,40 4,06 4,15 3,95 3,94 3,92 3,93 3,86 3,88 3,76 3,74 India2.2
184 4,50 4,20 4,20 4,00 3,90 3,50 3,60 3,50 3,50 3,40 3,40 3,40 India2.3
185 5,50 4,40 India3
186 Indonesia2
187 0,59 0,55 0,44 0,60 Indonesia3.1
188 8,90 8,10 Indonesia3.2
189 3,01 Iran2
190 Iran3.1
191 2,60 1,40 Iran3.2
192 Iraq2
193 6,70 2,00 Iraq3
194 1,11 0,99 1,00 1,04 1,10 0,90 0,59 0,34 0,87 0,91 0,89 1,08 0,83 0,81 0,70 Ireland3.1
195 1,11 0,99 1,00 1,04 1,10 0,90 0,59 0,34 0,87 0,89 0,89 1,08 0,83 0,81 0,70 Ireland3.2
196 2,55 2,33 2,44 3,64 3,64 3,07 2,67 2,51 2,69 1,81 1,92 1,76 1,95 1,99 Israel2
197 0,49 2,07 3,01 5,64 7,61 4,87 3,41 2,84 2,69 0,75 1,97 1,99 2,07 Israel3
198 2,90 2,70 2,40 2,70 2,50 2,60 2,70 2,20 2,50 2,30 2,40 2,30 Italy2.1
199 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,20 1,20 1,00 1,10 1,10 1,00 1,00 Italy2.2
200 1,29 1,24 1,05 0,91 0,93 1,12 0,90 0,94 0,86 0,85 0,77 Italy3
201 IvoryCoast2
202 45,70 56,90 IvoryCoast3
203 37,60 32,01 33,44 43,31 39,73 37,05 55,76 63,16 50,32 59,16 59,95 59,55 52,72 41,13 39,26 Jamaica2
204 Jamaica3.1
205 33,70 50,60 Jamaica3.2
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Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
206 Japan1 1,40 1,37 1,12 1,16 1,31 1,57 1,44 1,39 1,61 1,71 1,50 1,49 1,46 1,49
207 Japan2.1 3,48 3,39 3,35 3,38 3,49 3,43 2,90 2,78 2,92 2,90 2,83 2,78 2,47 2,37
208 Japan2.2 2,46 2,40 2,36 2,39 2,47 2,43 2,05 1,96 2,07 2,05 2,00 1,96 1,74 1,68
209 Japan2.3 1,91 1,86 1,84 1,86 1,92 1,89 1,60 1,53 1,61 1,59 1,56 1,53 1,36 1,31
210 Japan2.4 3,70 3,68 3,57 3,55 3,80 3,66 3,17 2,92 3,17 3,20 3,04 3,10 2,63 2,55
211 Japan3.1 2,33 2,13 2,07 2,03 2,24 2,40 2,06 2,05 2,17 2,04 1,89 1,71 1,58 1,56
212 Japan3.2 0,95 0,00 0,68 2,25 1,54
213 Jersey2 1,69
214 Jordan2
215 Jordan3.1 2,12 2,35 3,71 4,46
216 Jordan3.2
217 Kazakstan3
218 Kenya2.1
219 Kenya2.2
220 Kenya2.3 9,86 6,91 4,88 4,26 4,47 4,38 4,46 5,62 6,04
221 Kenya3.1
222 Kenya3.2
223 Kiribati3
224 Korea2
225 Korea3
226 Kosovo3
227 Kuwait2
228 Kuwait3
229 Kyrgyztan3
230 Laos2
231 Laos3
232 Latvia2
233 Latvia3.1
234 Latvia3.2
235 Lebanon2
236 Lebanon3
237 Lesotho3
238 Liberia3
239 Libya2 20,78 17,90 21,48 11,77 10,64 9,52 9,69 20,17 12,57
240 Libya3
241 Liechtenstein2
242 Lithuania3
243 Luxembourg3 0,98 1,95 0,65 0,32 1,28 0,64 0,95 0,62
244 Macao3.1
245 Macao3.2
246 Macedonia3
247 Madagascar2 4,16 5,25 4,45 4,31 7,83
248 Madagascar3
249 Malawi2 3,51 5,12 4,88 2,24 3,09
250 Malawi3
251 Malaysia2 11,91 12,94 2,65 2,47 2,12
252 Malaysia3.1
253 Malaysia3.2
254 Maldives3
255 Mali3
256 Malta3 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,65 0,65
257 Man4
258 MarshallIslands3
259 Martinique3
260 Mauritania2
261 Mauritania3
262 Mauritius1 2,82 4,84 1,88 0,75 0,73 1,43
263 Mauritius2
264 Mauritius3 0,66 2,25 2,03 0,91 0,88 0,72 0,70
265 Mayotte2
266 Mexico1 27,69 28,32 26,92 15,72 19,67 19,16 17,06 17,44 16,99 15,76 14,97 14,66
267 Mexico2
268 Mexico3.1 33,19 31,37 30,05 28,45 30,26 29,04 26,74 24,57 19,90
269 Mexico3.2
270 Micronesia3
271 Moldova3
272 Monaco2 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55
273 Monaco4
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206 1,31 1,29 1,21 1,12 1,12 0,99 0,97 0,98 1,04 1,01 0,91 0,85 1,03 0,95 0,91 0,77 0,81
207 2,43 2,33 2,22 2,11 2,17 2,05 1,90 1,83 1,91 1,88 1,73 1,87 1,87 1,78 1,62 1,60 1,44
208 1,72 1,65 1,57 1,49 1,53 1,45 1,34 1,29 1,35 1,33 1,22 1,32 1,32 1,26 1,14 1,13 1,02
209 1,34 1,28 1,22 1,16 1,19 1,12 1,04 1,01 1,05 1,03 0,95 1,03 1,03 0,98 0,89 0,88 0,79
210 2,57 2,42 2,30 2,22 2,27 2,29 2,07 2,01 2,03 1,94 1,69 1,95 1,87 1,74 1,60 1,58 1,33
211 1,54 1,44 1,43 1,40 1,45 1,40 1,34 1,33 1,30 1,29 1,27 1,30 1,27 1,22 1,15 1,03 0,95
212 1,95 2,46 2,86 2,20 4,77 5,76 6,11 2,03
213 1,55
214 9,13 9,65 13,08 10,84 9,87 9,05
215 4,25 5,23 1,39
216
217
218
219
220 6,92 5,99 5,67 5,10 5,13
221
222
223
224 1,88 2,02 1,97 2,78 1,66 1,86 1,82 1,94 1,87 1,33
225
226
227 3,47 3,54 4,40 3,07 5,84
228 2,76 1,42 0,90 0,85 1,13 0,47 0,88
229
230 2,45 1,63 2,01 2,15 2,03
231
232 3,55
233 4,45 4,26 4,07 3,89 5,77 5,01 4,07 5,39 7,09 6,33 5,89
234 5,85
235 5,22 4,05 6,37 11,61 5,26 4,09 6,24 5,47
236
237
238
239 12,34 9,00 8,34 2,55 5,14
240
241
242 2,98 3,18 3,28 3,78 2,98 4,38 4,98 4,78 4,38 4,38 6,47
243 0,90 0,00 0,30 1,49 0,59 0,59 1,46 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 1,38 1,38 1,66 1,92
244
245
246
247 10,39 6,84 3,19 4,03 4,43 4,52 4,00
248
249 4,22 4,91 3,47 4,03 3,03 3,60 3,38
250
251 2,70 2,19 2,20 2,62 2,64 3,82 2,21
252
253
254
255
256 0,65 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 0,33 0,00 0,00 0,32 1,26 0,00 0,94
257
258
259 3,11 6,13 4,89 6,08 2,74
260 8,06 1,50 1,64 2,23 2,37 2,56
261
262 2,36 1,49 1,18 1,41 2,89 2,63 2,80 1,83 0,72 1,08
263
264 1,63 1,86 1,95 1,91 6,01 2,50 2,10 2,43 1,09 1,92 3,19 1,75 1,27 0,68 1,00 2,41 1,62
265
266 14,96 14,35 13,71 13,22 12,72 12,58 12,39 11,53 11,05
267
268 20,15 18,33 17,81 18,15 17,80 9,18 16,29 14,61 13,63 12,43 22,00 17,58 16,47 18,48 17,54 17,37 17,41
269
270
271
272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
273
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206 0,75 0,75 0,85 0,81 0,80 0,80 0,74 0,68 0,61 0,46 0,51 0,43 0,46 0,47 0,51 0,46 0,51
207 1,49 1,49 1,46 1,46 1,47 1,38 1,30 1,17 1,06 1,00 0,98 0,99 0,99 1,02 1,02 0,97 1,02
208 1,05 1,05 1,03 1,04 1,04 0,97 0,92 0,83 0,75 0,71 0,69 0,70 0,70 0,72 0,72 0,68 0,72
209 0,82 0,82 0,80 0,81 0,81 0,76 0,71 0,65 0,58 0,55 0,54 0,54 0,54 0,56 0,56 0,53 0,56
210 1,45 1,49 1,50 1,49 1,51 1,39 1,35 1,15 1,07 1,00 0,93 0,94 0,97 1,02 1,03 0,99 1,02
211 0,98 0,92 0,97 0,95 0,85 0,85 0,76 0,75 0,63 0,60 0,55 0,60 0,64 0,63 0,58 0,54 0,57
212
213 2,49
214
215
216
217 9,88 9,44 7,89 5,68 6,47 7,10 10,12 11,80 12,10 14,40 17,40 17,70 19,40 18,75 17,89
218
219
220
221
222
223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00
224
225 0,98 0,99 1,08 1,03 1,40 1,53 1,43 1,28 1,64 1,62 1,84 1,96 2,18
226
227
228 0,35 0,45 0,64 1,40 1,87 0,73 0,53 1,54 1,73 0,95 1,77 1,33
229 7,49 6,60 5,09 2,95 4,08 4,86 7,17 14,03 9,00 11,50 12,80 13,80 12,20 11,00 8,58
230
231
232 6,18 8,01 11,09 16,59 14,76 11,24 10,37 10,59
233 7,05 6,03 6,59 6,08 5,31 4,30 4,37 5,88 8,78 9,18 11,55 15,89 24,67 23,02 18,28 15,47 16,12
234 6,81 5,99 6,43 6,05 5,19 4,22 4,33 5,77 8,74 9,14 11,55 15,78 24,60 22,87 18,24 15,31 15,71
235
236
237
238
239
240
241 2,90 0,00 0,00
242 6,66 6,47 6,47 7,47 6,01 4,93 3,83 4,62 5,76 7,60 9,17 10,68 12,66 13,61 11,96 9,54 9,39
243 1,10 2,46 1,64 2,19 1,64 1,91 1,62 1,34 2,91 2,90 2,30 2,20 0,25 1,20 0,70 1,00 0,70
244 3,70
245
246 1,46 1,92 2,07 1,80 1,63 2,40 2,35
247
248
249
250
251
252 0,54
253 0,54
254
255
256 1,88 1,53 0,91 0,30 0,00 0,58 0,87 1,51 1,14 1,10 0,30 1,70 1,60 0,80 1,30 0,50 1,90
257 1,39 1,39
258
259 0,97 0,00 3,66
260
261
262
263 2,20 3,00 2,10
264 0,75 1,37 1,24 1,33 0,61 0,70 2,09 2,16 2,63 2,22 3,19 3,05 2,35 1,95 1,38 2,73 1,80
265 0,00
266
267
268 17,50 17,88 16,92 16,44 18,64 19,46 19,77 18,71 18,54 17,82 17,50 19,20 17,80 17,70 16,38 14,93 13,70
269 18,40 17,00 15,80
270
271 9,39 9,25 7,66 5,99 5,71 7,64 8,44 6,10 6,30 10,60 12,60 14,40 16,60 13,60 13,10
272
273 0,00 0,00
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Country
206 0,55 0,52 0,57 0,57 0,62 0,60 0,63 Japan1
207 1,10 1,00 1,10 1,05 1,10 1,14 1,11 Japan2.1
208 0,78 0,71 0,77 0,74 0,77 0,80 0,78 Japan2.2
209 0,60 0,55 0,60 0,58 0,60 0,63 0,61 Japan2.3
210 1,08 1,04 1,12 1,05 1,10 1,14 1,09 Japan2.4
211 0,64 0,62 0,61 0,58 0,58 0,56 0,52 0,48 0,46 0,41 0,43 0,38 0,35 0,33 Japan3.1
212 Japan3.2
213 1,15 2,18 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 0,00 Jersey2
214 1,28 1,84 Jordan2
215 2,12 2,15 Jordan3.1
216 6,90 7,10 Jordan3.2
217 18,07 16,40 18,21 16,84 14,39 16,53 16,07 14,37 13,27 12,64 11,43 9,69 8,97 Kazakstan3
218 3,68 3,63 3,50 3,69 3,05 3,77 4,19 Kenya2.1
219 4,19 4,08 3,85 3,96 3,30 4,07 4,56 Kenya2.2
220 Kenya2.3
221 4,02 3,54 3,52 3,42 3,67 5,62 5,53 6,35 Kenya3.1
222 20,80 20,10 Kenya3.2
223 0,00 0,00 3,57 4,67 6,50 7,30 Kiribati3
224 Korea2
225 2,17 1,73 1,78 1,59 1,67 1,73 1,82 1,78 1,62 1,46 1,43 1,41 1,30 1,13 Korea3
226 1,45 0,33 0,86 1,00 0,87 1,57 1,61 Kosovo3
227 Kuwait2
228 1,38 1,85 1,14 1,74 1,10 3,67 9,09 1,50 1,70 1,10 1,06 0,68 0,70 0,48 Kuwait3
229 7,52 7,05 10,59 6,72 6,73 6,17 6,62 7,39 6,53 5,99 5,54 6,38 6,19 Kyrgyztan3
230 Laos2
231 5,40 4,60 Laos3
232 9,83 8,92 9,20 9,09 8,85 9,46 8,60 5,52 6,47 5,14 5,25 4,83 3,66 4,39 5,58 Latvia2
233 13,05 12,84 12,47 12,32 11,46 10,74 9,53 10,22 9,79 8,60 7,85 6,61 6,51 6,22 6,32 Latvia3.1
234 13,05 12,71 12,26 12,20 11,29 10,65 9,44 10,05 9,79 8,51 7,85 6,61 6,46 6,17 6,32 Latvia3.2
235 3,10 3,80 2,10 2,60 6,00 1,90 2,20 Lebanon2
236 2,50 1,70 Lebanon3
237 13,30 22,90 Lesotho3
238 16,80 10,10 Liberia3
239 Libya2
240 2,90 2,90 Libya3
241 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 Liechtenstein2
242 8,54 8,43 9,86 10,23 7,16 9,63 8,54 9,19 7,47 7,16 7,38 5,96 5,17 5,26 4,46 Lithuania3
243 0,90 0,90 1,60 2,04 1,79 0,89 0,44 1,53 1,48 1,46 1,23 1,81 2,17 0,39 Luxembourg3
244 2,08 1,35 1,98 1,60 1,33 0,92 Macao3.1
245 9,70 2,10 2,20 1,50 1,90 Macao3.2
246 2,24 2,63 3,01 6,32 3,36 3,18 2,68 2,49 2,48 2,34 1,95 1,41 2,14 1,41 Macedonia3
247 Madagascar2
248 11,70 8,10 Madagascar3
249 Malawi2
250 18,00 36,00 Malawi3
251 Malaysia2
252 0,60 0,99 0,84 0,85 0,91 0,80 1,06 1,13 0,85 Malaysia3.1
253 1,00 1,60 1,30 1,60 1,60 1,40 1,80 Malaysia3.2
254 0,00 0,36 0,71 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,64 0,61 0,30 Maldives3
255 18,00 8,00 Mali3
256 2,40 2,37 1,04 2,29 1,26 0,00 1,50 0,50 0,00 0,73 1,21 0,72 0,96 0,48 Malta3
257 3,83 2,56 3,83 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 0,00 0,00 0,00 Man4
258 1,80 MarshallIslands3
259 1,81 3,35 2,05 3,06 2,28 3,54 5,78 3,02 2,96 Martinique3
260 Mauritania2
261 15,20 14,70 Mauritania3
262 Mauritius1
263 2,60 1,90 2,20 2,30 2,50 2,90 2,80 2,90 3,90 3,50 3,70 4,20 4,14 3,64 3,95 Mauritius2
264 2,49 2,90 2,78 2,32 2,47 2,70 2,92 3,73 5,17 3,59 4,21 2,82 4,02 3,28 Mauritius3
265 4,03 3,18 5,49 1,65 2,15 Mayotte2
266 Mexico1
267 14,14 14,00 13,14 12,55 11,42 10,92 11,30 9,78 12,41 15,00 18,61 19,58 22,18 Mexico2
268 13,62 12,01 10,39 9,80 9,50 9,38 8,53 8,96 9,32 7,81 12,18 17,01 21,85 22,80 Mexico3.1
269 15,90 14,40 12,30 11,70 11,30 11,30 10,60 10,50 11,20 8,10 12,70 17,70 21,50 Mexico3.2
270 0,90 0,90 Micronesia3
271 11,30 11,20 12,68 11,21 10,31 9,30 7,49 8,21 7,34 6,88 7,34 6,48 6,96 5,51 Moldova3
272 Monaco2
273 6,25 2,80 2,80 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monaco4
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Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
274 Mongolia3.1
275 Mongolia3.2
276 Montenegro3
277 Montserrat3
278 Morocco2 3,85 4,06 5,68 0,93 1,43
279 Morocco3
280 Mozambique2
281 Mozambique3
282 Myanmar2 58,32 45,27 35,54 58,05 10,89 47,64 32,05 35,24 36,14 31,82 28,54
283 Myanmar3
284 Namibia2.1
285 Namibia2.2
286 Namibia3
287 Nauru3
288 Nepal2
289 Nepal3
290 Netherlands1.2 0,28 0,33 0,41 0,41 0,37 0,24 0,25 0,25 0,37 0,31 0,23 0,26 0,25 0,26
291 Netherlands3 0,35 0,34 0,33 0,29 0,27 0,27 0,16 0,31 0,32 0,34 0,30 0,35 0,23 0,37
292 Netherlands4
293 NetherlandsAntilles2 19,44 13,19 11,89 20,32 23,94 11,58 6,19 17,17 15,35
294 NetherlandsAntilles3
295 NewCaledonia1.1
296 NewCaledonia1.2
297 NewCaledonia3
298 NewZealand1 0,42 0,15 0,10 0,29 0,19 0,23 0,05 0,04 0,04 0,13 0,04 0,08 0,08 0,12
299 NewZealand2
300 NewZealand3.1 1,05 1,18 1,00 0,83 0,86 1,08 0,50 0,67 1,05 1,08 1,01 1,03 0,77 0,59
301 Nicaragua2
302 Nicaragua3.1 22,48 13,72 18,67 17,77
303 Nicaragua3.2
304 Niger3
305 Nigeria2 1,38 1,41 1,19 1,44 1,39
306 Nigeria3
307 Nigeria4
308 Niue4 0,00 0,00 0,00 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 NorfolkIsland4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 NorthernCyprus4
311 NorthernMarianaIslands3
312 NorthKorea3
313 Norway1.3 0,18 0,24 0,09 0,03 0,18 0,20 0,17 0,11 0,17 0,17 0,20 0,19 0,08 0,22
314 Norway1.4 0,18 0,39 0,21 0,18 0,21 0,32 0,49 0,31 0,48 0,34 0,48 0,33 0,30 0,52
315 Norway2.1 0,20 0,40 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40
316 Norway2.2
317 Norway3.1 0,34 0,36 0,36 0,36 0,26 0,38 0,55 0,54 0,45 0,42 0,28 0,44 0,66
318 Norway3.2 0,27 0,36 0,36 0,33 0,26 0,35 0,40 0,54 0,45 0,42 0,42 0,41 0,66
319 Oman3.1
320 Oman3.2
321 Pakistan2 6,62 6,85 6,55
322 Pakistan3
323 Palau3
324 Palestine2
325 Palestine3
326 Panama2 16,15
327 Panama3.1 3,96 4,09 4,08 4,64 5,07 4,56 5,23 9,90 10,28 12,67
328 Panama3.2
329 PanamaCanalZone3 0,00 2,27
330 PapuaNewGuinea3
331 Paraguay2
332 Paraguay3.1 8,79 7,52 7,37
333 Paraguay3.2
334 Peru2 10,01 13,38 13,21
335 Peru3.1
336 Peru3.2
337 Philippines2.1
338 Philippines2.2 2,27 2,23
339 Philippines2.3 4,49 4,25
340 Philippines3 8,91
341 Pitcairn4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
274
275
276
277 8,33 8,33 0,00
278 1,66 0,97 1,22
279
280
281
282 28,03 36,88 39,50 37,57 32,23 28,74 26,29
283
284
285
286
287
288 1,90 1,93
289
290 0,34 0,48 0,52 0,45 0,50 0,57 0,48 0,61 0,55
291 0,37 0,30 0,41 0,45 0,39 0,52 0,50 0,56 0,54 0,61 0,81 0,69 0,82 0,82 0,80 0,85 0,78
292
293 14,15 12,92 15,64 11,74 20,83 14,22 20,27
294
295
296
297
298 0,15 0,08 0,22 0,11 0,15 0,07 0,25 0,18 0,07
299
300 1,28 1,10 0,75 1,37 0,73 1,12 1,24 0,87 1,02 0,84 1,45 1,07 1,09 1,76 1,85 1,57 1,28
301
302 20,59 20,42 25,03 31,19 20,42 19,66 16,74 12,49 27,13 9,93
303
304
305 2,20 2,28 2,54 1,08 1,26 1,43 2,00
306
307
308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310
311
312
313 0,27 0,19 0,13 0,29 0,13 0,31 0,23
314 0,46 0,43 0,50 0,74 0,37 0,70 0,67
315 0,40 0,10 0,20 0,60 0,10 0,20 0,20 0,20 0,40 0,60 0,50 0,50 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80
316
317 0,52 0,54 0,43 0,45 0,61 0,70 0,62 0,57 0,74 0,76 0,63 0,70 0,75 0,82 0,74 0,93 1,13
318 0,49 0,46 0,43 0,37 0,53 0,70 0,62 0,57 0,74 0,71 0,63 0,68 0,70 0,82 0,72 0,89 1,13
319
320
321 6,80 7,19 6,97 6,72
322
323
324
325
326 9,01 11,46 12,44 11,15 12,44 11,01 8,32 10,41 8,68 9,31
327 12,62 9,42 4,24 4,62 4,14 4,50 3,25 3,54 2,70 2,87 2,73 2,37 1,75 1,98 2,36 2,09 2,09
328
329 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 0,00
330
331
332 8,69 7,74 7,06 7,21 8,18 7,65 6,41 7,29 8,21 8,38 7,67 7,03 6,58 7,07
333
334 17,82 6,70 8,84 2,17 1,41 14,91 18,20
335 1,71 2,17 1,94 1,67 1,73 1,87 1,32 1,62 1,05 1,46
336
337
338 2,46 2,60 3,15 2,75 3,13 3,64 2,22 1,68 2,14
339 4,70 4,41 4,96 5,00 5,51 5,59 3,93 3,98 5,04
340 9,24 9,25 10,59 13,87 14,55 17,72 17,96
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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274
275
276 3,47
277 0,00 0,00 18,41 0,00 9,32 0,00 10,69 0,00
278
279
280
281
282
283
284 22,59 20,75 18,66
285 52,10
286
287
288 2,50
289
290
291 0,81 0,85 0,94 0,95 0,87 1,04 0,93 0,89 0,99 0,90 1,17 1,27 1,26 1,11 1,25 1,36 1,33
292 1,72 1,76 1,51 1,81 1,59 1,74
293
294 1,60 4,26 7,41 1,57 3,66 4,17 6,77 9,95 7,37 8,51 7,53
295 2,96 2,75 1,53
296 3,56 2,75 2,56
297
298
299 1,10 1,50 1,80
300 1,33 1,29 1,58 1,17 2,01 1,97 1,97 1,75 2,16 2,30 2,00 2,40 1,50 1,94 1,23 1,83 1,80
301 16,06 14,70 14,77
302 4,44 4,20 4,30 5,40 5,34 4,87 5,28 5,99 5,89
303 11,70 11,70
304
305
306
307 1,40 1,40 1,50
308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 0,50
311 8,33
312
313
314
315 0,70 1,10 0,90 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 1,50 1,00 0,90 1,20 1,10 1,10 0,70 0,70 0,60
316 1,34 0,94 0,95 0,67 0,78 0,89 0,89
317 1,34 1,02 1,24 1,09 0,96 1,56 1,44 1,17 1,30 1,16 1,55 1,10 0,98 0,79 1,03 1,08 0,93
318 1,32 0,97 1,24 1,06 0,94 1,54 1,41 1,17 1,28 1,16 1,51 1,10 0,98 0,79 1,03 1,05 0,93
319
320
321 6,90 6,90
322
323 16,67
324 1,20 4,40 1,60
325
326 14,29 9,22 11,48
327 2,40 2,64 2,39 2,76 5,27 5,52 6,86 6,91 5,21 7,74 10,54
328 9,40 12,20
329
330
331
332 9,79 10,73 12,32 10,24
333 18,60 20,00 18,00
334
335 2,18 2,94 3,07 2,72 3,74 4,64 3,00 6,41 3,63 3,34 2,64 2,36
336 5,50 4,40 4,20
337
338
339
340 11,13 17,71 16,79 15,21
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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274 6,05 12,67 14,44 11,72 8,64 Mongolia3.1
275 3,20 3,90 Mongolia3.2
276 1,64 3,08 2,42 0,96 3,85 1,92 0,80 2,39 2,22 Montenegro3
277 14,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,10 21,60 0,00 19,70 0,00 0,00 Montserrat3
278 1,90 1,60 1,90 1,60 1,70 1,60 1,50 1,60 1,70 1,40 1,40 1,40 Morocco2
279 1,10 0,80 Morocco3
280 4,87 4,97 5,89 5,42 5,09 4,75 4,82 3,79 3,93 3,93 3,28 Mozambique2
281 20,20 8,80 Mozambique3
282 2,32 2,02 1,78 1,67 1,61 1,46 1,67 1,60 Myanmar2
283 15,70 10,20 Myanmar3
284 22,57 20,48 20,04 18,23 17,54 17,23 Namibia2.1
285 26,32 Namibia2.2
286 12,80 27,40 Namibia3
287 9,90 9,80 Nauru3
288 2,80 2,60 2,60 3,40 3,40 2,90 3,50 3,30 2,30 3,10 3,20 2,80 Nepal2
289 8,00 8,50 Nepal3
290 Netherlands1.2
291 1,12 1,28 1,13 1,26 1,21 1,25 1,17 1,07 0,78 0,87 0,91 0,93 0,87 0,86 0,87 Netherlands3
292 1,49 1,48 1,41 1,56 1,25 1,54 1,35 1,26 0,90 Netherlands4
293 NetherlandsAntilles2
294 13,16 7,89 7,65 NetherlandsAntilles3
295 0,97 2,37 1,39 2,73 2,24 1,32 1,74 2,14 2,91 1,64 NewCaledonia1.1
296 1,45 2,37 1,39 3,19 3,13 1,32 2,60 2,56 2,91 2,46 NewCaledonia1.2
297 5,31 3,32 6,05 5,94 NewCaledonia3
298 NewZealand1
299 1,40 1,30 1,30 1,30 1,50 1,10 1,10 1,50 1,20 1,10 1,20 1,50 NewZealand2
300 1,50 1,40 1,43 1,37 1,75 1,40 1,15 1,71 1,53 1,27 1,24 1,97 NewZealand3.1
301 13,63 11,74 9,33 10,37 10,55 11,94 11,99 13,36 13,07 12,76 13,02 13,60 13,48 12,57 11,71 Nicaragua2
302 5,24 6,23 6,62 7,10 6,68 9,24 9,94 10,45 10,45 8,36 9,90 8,67 6,07 Nicaragua3.1
303 10,00 13,00 13,00 13,70 12,50 18,70 18,80 17,50 13,20 Nicaragua3.2
304 20,20 3,80 Niger3
305 Nigeria2
306 17,70 12,20 Nigeria3
307 1,40 1,40 1,00 1,70 1,60 1,60 1,90 1,50 1,40 1,30 1,30 Nigeria4
308 0,00 0,00 53,85 111,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niue4
309 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NorfolkIsland4
310 1,89 3,75 3,71 4,13 2,72 2,72 1,49 1,09 1,79 1,40 NorthernCyprus4
311 1,54 5,97 7,14 5,56 5,41 1,30 1,27 7,04 6,56 0,00 1,72 1,82 1,85 NorthernMarianaIslands3
312 18,90 15,20 NorthKorea3
313 Norway1.3
314 Norway1.4
315 0,60 0,80 0,80 Norway2.1
316 0,81 0,85 0,96 0,80 0,95 0,97 0,70 0,63 0,71 0,68 0,70 0,63 0,60 2,25 0,56 Norway2.2
317 0,97 0,85 1,18 0,73 0,86 1,05 0,85 0,63 0,97 0,70 0,57 0,65 0,68 2,32 0,60 Norway3.1
318 0,97 0,79 1,16 0,71 0,86 0,99 0,83 0,63 0,95 0,70 0,57 0,65 0,66 2,32 0,60 Norway3.2
319 0,10 Oman3.1
320 2,10 2,20 Oman3.2
321 7,40 6,60 6,20 6,50 6,20 6,10 6,20 6,10 6,20 6,40 7,20 7,30 Pakistan2
322 3,60 3,60 Pakistan3
323 10,53 0,90 0,00 Palau3
324 1,50 1,70 2,70 4,20 4,10 Palestine2
325 4,00 3,81 2,12 Palestine3
326 10,05 10,01 10,13 10,18 12,41 10,84 9,70 11,30 11,04 13,28 19,24 23,68 21,58 15,37 15,73 Panama2
327 8,81 8,43 9,76 10,24 11,88 11,41 10,14 11,67 11,57 14,25 19,23 23,04 Panama3.1
328 10,80 10,60 12,00 12,40 14,90 13,80 12,40 13,50 12,70 15,50 20,20 Panama3.2
329 PanamaCanalZone3
330 15,40 13,00 PapuaNewGuinea3
331 18,60 24,06 24,63 22,62 20,87 15,02 12,34 14,79 15,10 13,36 11,47 10,00 9,73 Paraguay2
332 10,65 10,21 12,56 12,49 11,85 12,71 13,17 11,93 10,93 9,80 9,69 10,47 Paraguay3.1
333 18,50 17,50 20,10 20,70 19,80 21,00 22,40 17,60 16,10 16,90 16,40 Paraguay3.2
334 5,01 4,90 4,31 4,85 5,55 10,98 11,15 10,32 11,56 10,18 9,18 9,69 9,40 Peru2
335 3,05 1,37 1,75 1,47 1,36 1,48 1,75 1,77 1,48 1,63 Peru3.1
336 5,40 2,60 3,20 3,00 2,70 2,90 3,00 2,90 2,70 3,00 Peru3.2
337 8,00 7,50 7,40 7,40 8,10 7,80 7,60 7,50 7,10 6,70 6,50 5,40 Philippines2.1
338 Philippines2.2
339 Philippines2.3
340 15,38 14,70 17,40 18,20 18,40 17,90 21,00 13,89 Philippines3
341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitcairn4
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Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
342 Poland2.4
343 Poland3 1,11 0,97 1,11 1,08 0,85
344 Portugal1.3 1,32 1,47 1,39 1,09 0,95 0,94 0,64 0,90 0,95 1,05 0,94 1,08 0,97 0,81
345 Portugal3 1,37 1,54 1,32 1,04 0,85 0,92 1,44 0,96 1,02
346 PuertoRico1.1 2,85 2,57 2,44 2,63 3,01
347 PuertoRico1.2 2,85 2,12 2,17 2,02 2,33
348 PuertoRico2 10,78 6,67 6,56 7,21 7,27 7,24 6,36 5,49 5,31 5,94 7,12 7,12 8,78 8,65
349 PuertoRico3 7,56 6,23 5,04 5,13 5,33 6,23 7,54 8,46 5,93
350 Qatar2.1 0,00 4,55 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,44 2,33 0,00 3,64 3,51 6,78
351 Qatar2.2 0,00 4,55 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 7,32 6,98 4,44 7,78 8,77 15,25
352 Qatar3
353 Reunion3
354 Rodrigues3
355 Romania3
356 RSA1.1 2,86 2,33 2,40 2,89 2,50 2,51 4,10 5,32 4,80 4,19 3,86 4,96 5,01 5,35
357 RSA1.2 13,74 13,98 12,84 15,24 15,20 13,72 15,10 14,46 16,62 15,69 16,75 19,32 18,26 16,94
358 RSA2
359 RSA3.1
360 RSA3.2
361 Russia3.1
362 Rwanda3
363 SaintBarthelemy
364 SaintHelena3
365 SaintKitts2
366 SaintKitts3.1 4,08 0,00 0,00
367 SaintKitts3.2
368 SaintLucia2
369 SaintLucia3
370 SaintMartin
371 SaintPierre3
372 SaintVincent2
373 SaintVincent3
374 Samoa1.1
375 Samoa1.2
376 Samoa3
377 SanMarino3
378 SaoTome3
379 Sark2
380 SaudiArabia2
381 SaudiArabia3
382 Senegal2
383 Senegal3
384 Serbia3.1
385 Serbia3.2
386 Seychelles2
387 Seychelles3
388 SierraLeone2 2,00 2,41 3,30
389 SierraLeone3
390 Singapore2 3,36 4,72 4,43 4,08 3,32 3,76 3,67 3,12 3,11 2,46 1,62
391 Singapore3 3,14 3,60 2,40 2,90 3,90 3,10 3,60 2,80 2,50
392 Slovakia3
393 Slovenia3
394 SolomonIslands2 2,29
395 SolomonIslands3
396 Somalia
397 Somaliland
398 SouthVietnam1 3,89 0,67 1,06 0,86 1,53
399 SouthVietnam2
400 Spain2 1,03 0,92 0,97 0,96 1,01 0,90 0,67 0,66 0,56 0,57 0,64
401 Spain3 0,49 0,43 0,32 0,34 0,31 0,44 0,51 0,51 0,44 0,28 0,18 0,10 0,13
402 SriLanka2 4,87 4,86 5,09 5,17 5,77 5,34 5,57 5,75 7,49 6,08 5,42 5,29 5,77 5,41
403 SriLanka3 3,80 3,60 3,66 3,79 4,99 4,13 3,93 3,64 4,77 4,24 3,25 2,63 3,18 2,40
404 Sudan2 6,00 5,83 5,73 5,19 5,02 5,55 5,02 5,63 5,68
405 Sudan3
406 Suriname2 0,94
407 Suriname3 0,95
408 Swaziland2.1 16,77 22,58 13,44 19,09 24,55 17,65
409 Swaziland2.2 27,74 38,06 25,63 32,42 35,46 32,36
410 Swaziland3
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
342 1,39 1,39 1,25 1,18 1,28 1,54 1,83 1,81
343 0,77 0,83 0,97 0,96 0,93 1,05 1,08 1,12 0,91 0,98 0,87 1,04 1,21 1,31 1,27 1,02
344 1,00 0,80 0,80 0,69 0,62
345 1,22 1,00 0,93 1,40 0,89 0,93 0,79 1,18 0,71 0,78 1,30 1,93 1,76 1,72 1,55 1,59 1,27
346 3,15 1,50 1,47 1,42 1,90 1,72 1,60 1,42 1,11 0,74 0,72 0,60
347 1,83 1,18 1,23 1,26 1,40 1,38 1,14 1,27 1,25 0,70 1,16 0,93
348 9,29 8,05 7,69 6,98 7,67 6,72 7,05 10,23 11,20 14,70 17,98 17,00 14,67 15,16 15,55 15,03 14,70
349 8,30 7,47 7,73 8,12 8,68 12,54 12,56 15,07 18,55 17,11 14,91 15,90 15,28 15,05
350 0,00 0,00 2,94 2,78 6,67 9,09 5,06 3,66 4,76 5,81 2,17
351 4,84 3,08 7,35 6,95 25,34 24,67 16,45 18,29 21,43 16,28 5,43
352
353
354
355
356 7,81 8,70 6,91 6,25 6,06 6,41 5,13
357 20,71 23,44 18,53 18,32 18,61 21,02 21,70
358
359
360
361 7,74 12,87
362
363
364
365
366 0,00 4,08 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54
367
368
369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00
370
371 0,00 0,00 0,00 0,00
372
373 0,00 1,11 0,00 3,16 0,00 6,06 2,00
374
375
376
377
378
379
380
381
382 4,38 5,46 1,66 1,06
383
384
385
386
387
388 2,96 3,16 2,82 3,67 4,24 4,90 5,44 3,63 4,17
389
390 4,13 1,91 2,22 2,12 2,49 3,43 2,51 2,70 3,03 2,59
391 4,20 2,34 1,72 1,73 1,40 1,62 1,69 2,04 2,37 1,73 2,15 1,86 1,61 1,64 1,66 1,65 2,32
392
393
394 5,11 2,86 1,41 2,76 0,67 1,33 2,48
395
396
397
398 1,82 1,84 1,64 0,73 0,85
399 2,54 1,08
400 0,51 0,43 0,56 0,49 0,47
401 0,09 0,14 0,17 0,12 0,10 0,25 0,63 0,24 0,30 0,29 0,35 0,63 0,52 0,66 0,92 1,06 1,00
402 5,60 5,86 5,57 6,55 5,81 5,76 6,75 9,36 7,12 7,76
403 2,46 2,89 3,40 2,61 2,16 6,64 2,29
404 6,21 5,74
405
406 2,73 3,24 3,14 3,06 9,46 6,58 7,95
407 0,92 2,98 1,45 3,48 2,14 5,14 5,49 2,20 3,03 3,57 5,71 4,00
408 24,00 25,56 31,35 43,85 23,25 33,17 30,71 31,14 31,33 34,57 17,71
409 35,43 36,12 41,62 51,03 31,00 43,41 40,47 41,14 43,11 47,62 29,59
410
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
342
343 1,48 1,81 1,57 1,59 1,71 1,75 2,06 1,90 2,50 2,60 2,90 3,00 2,90 2,90 2,80
344
345 1,19 1,27 1,53 1,71 1,44 1,39 1,28 1,39 1,53 1,70 1,60 1,50 1,50 1,50 1,70 1,32 1,26
346
347
348 16,12 14,79 12,70 14,42 16,91 21,07 14,78 17,15 13,32 16,96 22,94 24,10 26,39 27,27 23,46 23,30 19,26
349 16,73 15,77 13,06 14,30 17,12 21,18 14,66 16,43 13,20 16,37 22,40 23,54 26,28 27,54 24,65 24,54 23,33
350
351
352 0,00
353
354
355 3,87 5,30 4,50 4,90 4,30 4,40 4,10 3,80 3,80
356
357
358 64,90 60,40 57,10
359
360
361 12,85 12,52 10,43 7,36 7,77 9,74 12,55 14,26 15,22 22,78 30,25 32,16 30,44 26,33 23,62
362
363
364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365 9,30 9,09 15,91
366 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 2,42 7,33 7,37 9,03 6,76 2,25 4,78 16,48 13,92 6,87 15,81
367 14,30 7,10 17,80
368
369 1,64 3,83 3,88 2,29 8,27 5,16 10,17 7,16 9,90 5,59 6,91 10,95 8,14 8,74
370
371
372 18,52 22,22 8,33
373 0,00 0,00 0,97 7,71 8,57 0,00 0,91 12,39 7,92 3,70
374
375
376
377 0,00 0,00 0,00
378 0,93 1,85 2,68
379
380
381
382
383
384 3,23
385
386
387 0,00 7,78 7,67 4,57 4,52
388
389
390
391 1,80 1,50 2,32 2,73 2,42 2,36 1,72 1,92 2,57 1,50 1,18 1,19 1,17 0,88 0,90 0,52 0,86
392 1,25 1,53 1,58 1,55 2,06 2,76 2,40 2,40 2,30 2,10 2,00 2,60
393 2,08 1,66 1,50 1,55 2,35 2,10 2,50 2,40 1,40 2,00 2,40 2,10 2,30
394
395
396
397
398
399
400
401 0,85 0,81 1,02 1,18 1,05 1,05 1,18 0,90 0,88 1,10 1,10 0,90 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90
402 9,15
403 2,81 3,48 6,91 5,35 6,86 6,83 13,14 13,56 36,75 24,08 19,98 14,22 14,73 29,26 61,68 4,88
404
405
406
407 4,29 1,94 5,94 5,33 2,58 3,57 4,54 5,01 3,75 2,22 1,47 4,81 3,34 4,72
408
409
410
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Country
342 Poland2.4
343 2,80 2,30 2,07 1,72 1,78 1,55 1,51 1,46 1,49 1,30 1,27 1,08 0,92 1,06 Poland3
344 Portugal1.3
345 1,29 1,16 0,95 1,24 1,76 1,62 0,96 1,30 1,50 1,04 1,39 0,97 1,23 0,94 Portugal3
346 PuertoRico1.1
347 PuertoRico1.2
348 17,24 15,60 18,22 19,60 20,50 20,70 21,00 20,40 19,80 19,40 21,50 23,80 27,33 30,75 25,91 PuertoRico2
349 21,26 17,47 17,75 19,90 19,17 19,37 19,07 20,02 19,03 19,03 21,75 24,79 25,77 PuertoRico3
350 Qatar2.1
351 Qatar2.2
352 0,80 0,60 Qatar3
353 1,22 1,07 2,10 2,59 2,17 1,74 1,45 2,18 Reunion3
354 5,45 0,00 2,73 5,42 2,69 0,00 2,65 0,00 2,64 7,89 Rodrigues3
355 3,40 3,60 3,58 3,45 3,69 3,87 3,19 2,59 2,30 2,08 2,45 2,35 2,40 1,96 Romania3
356 RSA1.1
357 RSA1.2
358 57,70 51,20 48,60 47,80 47,40 42,70 40,30 39,60 40,50 38,60 37,30 34,10 31,90 30,90 RSA2
359 8,94 10,36 11,11 11,56 11,08 10,23 RSA3.1
360 69,00 RSA3.2
361 22,71 25,95 28,00 29,37 30,41 28,83 27,20 24,77 20,10 17,71 16,58 14,94 13,26 Russia3.1
362 26,60 17,10 Rwanda3
363 SaintBarthelemy
364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SaintHelena3
365 17,78 13,33 6,82 13,04 10,64 21,28 23,40 16,67 35,42 32,65 46,94 54,00 38,46 64,15 33,33 SaintKitts2
366 2,23 11,00 0,00 12,86 10,58 20,88 18,55 0,00 2,56 10,17 32,65 SaintKitts3.1
367 5,10 25,70 17,30 13,00 10,70 21,00 18,90 0,00 2,10 8,20 26,50 SaintKitts3.2
368 14,74 21,52 26,42 22,36 22,84 24,85 25,75 17,26 22,94 22,67 25,29 26,14 21,67 SaintLucia2
369 9,33 10,58 18,34 16,86 24,38 21,00 23,20 17,60 6,53 2,50 SaintLucia3
370 SaintMartin
371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SaintPierre3
372 22,22 12,96 18,52 11,11 18,52 16,67 25,69 23,85 11,01 33,03 14,68 18,35 22,94 19,27 25,69 SaintVincent2
373 17,43 11,11 12,94 10,29 13,89 8,49 26,61 22,02 11,93 33,94 8,26 13,39 11,93 SaintVincent3
374 0,61 1,19 1,73 0,57 1,68 2,78 1,10 2,78 2,21 1,65 2,14 Samoa1.1
375 4,91 6,55 4,62 1,70 5,07 5,05 2,23 3,34 4,43 5,51 3,21 Samoa1.2
376 1,10 1,10 Samoa3
377 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SanMarino3
378 5,40 1,90 SaoTome3
379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sark2
380 0,90 0,90 1,10 1,30 1,10 1,30 1,20 1,00 1,00 SaudiArabia2
381 3,20 2,70 SaudiArabia3
382 Senegal2
383 14,20 8,70 Senegal3
384 2,84 2,61 2,27 2,92 2,26 Serbia3.1
385 3,45 3,22 2,69 2,37 2,08 2,38 1,85 2,18 2,08 2,71 1,93 1,91 1,78 1,79 Serbia3.2
386 10,64 9,41 6,90 16,04 10,02 18,30 Seychelles2
387 2,43 6,01 11,90 7,07 3,51 10,64 5,88 3,45 5,57 Seychelles3
388 SierraLeone2
389 34,00 14,90 SierraLeone3
390 Singapore2
391 0,75 0,96 1,07 0,75 0,62 0,79 0,57 0,59 0,33 0,41 0,40 0,36 0,26 0,39 Singapore3
392 2,10 2,40 2,18 2,06 2,19 1,91 1,76 1,65 1,50 1,20 1,28 1,14 1,20 Slovakia3
393 1,00 1,50 1,02 0,80 1,40 1,35 1,90 1,15 0,65 1,04 0,64 0,54 0,49 Slovenia3
394 SolomonIslands2
395 1,50 1,00 SolomonIslands3
396 Somalia
397 Somaliland
398 SouthVietnam1
399 SouthVietnam2
400 Spain2
401 0,90 0,88 1,02 1,03 1,05 1,06 1,37 0,90 0,84 0,77 0,82 0,73 0,71 0,72 Spain3
402 6,06 10,06 8,10 7,18 4,57 3,52 3,34 SriLanka2
403 4,30 4,71 5,13 4,05 4,44 3,69 6,90 3,44 3,21 SriLanka3
404 Sudan2
405 28,60 24,20 Sudan3
406 14,56 16,67 11,85 12,32 14,37 13,80 12,28 8,82 8,35 4,62 Suriname2
407 7,94 6,94 4,58 4,86 3,13 4,52 1,01 2,00 3,77 7,84 3,48 6,87 Suriname3
408 Swaziland2.1
409 Swaziland2.2
410 21,10 41,00 Swaziland3
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Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
411 Sweden2 0,90 1,00 1,00 1,00 1,20 0,80 1,20 1,20 0,90 1,00 1,00 0,90 0,80 1,30
412 Sweden3.1 0,64 0,61 0,67 0,65 0,77 0,66 0,89 0,73 0,69 0,70 0,60 0,52 0,51 0,83
413 Sweden3.2 0,55 0,60 0,53 0,75 0,59 0,80 0,68 0,66 0,64 0,55 0,49 0,49 0,77
414 Sweden4
415 Switzerland3 1,27 1,17 1,11 1,06 1,13 0,66 0,77 0,66 0,92 0,59 0,72 1,04 0,68
416 Syria1.1 6,04 6,83 3,84 3,54
417 Syria1.2 15,04 14,08 6,81 8,60
418 Syria2
419 Syria3
420 Taiwan2.1
421 Taiwan2.2
422 Taiwan2.3 6,91 5,94 7,39 10,58 10,25 9,69 10,37 11,72 13,57 13,77 13,71 14,55
423 Taiwan3 20,19 23,06 23,35 22,53 1,62 0,89 0,68 0,93 0,81
424 Tajikistan3
425 Tanzania2.1
426 Tanzania2.2 5,57 4,94
427 Tanzania3
428 Thailand1.1 3,97 4,19 4,24 4,98 5,65 5,22 5,17 5,29 5,87 7,74 7,10
429 Thailand1.2 5,20 5,45 5,35 6,25 6,96 6,42 6,38 6,46 7,16 9,32 8,49
430 Thailand2 13,45 14,39 15,18
431 Thailand3 6,41 7,29 9,21 11,36 7,80 8,45 9,53 10,71 11,50
432 TimorLeste3
433 Togo3
434 Tokelau
435 Tonga3
436 TrinidadTobago2.1 15,50 9,09 8,90 8,41 6,88 9,02 8,75 11,37 6,97 7,10 6,42 6,57 7,27 6,72
437 TrinidadTobago2.2 5,06 5,39 7,39 7,08 6,30 4,44 6,59 6,01 3,68 5,51 5,95 5,31 5,70 6,62
438 TrinidadTobago3 4,21 4,83 6,78 6,45 6,38 6,73 7,71 3,68 5,75 4,52 4,76 5,86 4,54
439 Tunisia2 4,12 2,54 4,48 2,39 1,86 1,96 1,27
440 Tunisia3
441 Turkey2 6,68 7,50 7,70 7,86 7,12 6,15 6,08 6,62 7,49
442 Turkey3.1
443 Turkey3.2
444 Turkey3.3
445 Turkey4
446 Turkmenistan3
447 TurksCaicos3
448 Tuvalu4
449 UAE2
450 UAE3
451 Uganda2.1 8,31 8,73 9,32 10,87
452 Uganda2.2 8,67 13,93 13,88 13,61
453 Uganda2.3
454 Uganda3
455 UKEngland2 0,79 0,75 0,91 0,74 0,70 0,63 0,71 0,71 0,58 0,59 0,62 0,57 0,64 0,65
456 UKEngland3.1 0,49 0,42 0,44 0,41 0,45 0,42 0,41 0,54 0,47 0,54 0,51 0,55 0,56 0,54
457 UKNorthernIreland2.1 0,07 0,00 0,22 0,36 0,50 0,21 0,21 0,29 0,50 0,00 0,84 0,42 0,35 0,07
458 UKNorthernIreland2.2 0,07 0,00 0,22 0,07 0,14 0,07 0,07 0,21 0,21 0,00 0,63 0,35 0,21 0,00
459 UKNorthernIreland2.3 0,07 0,15 0,44 0,21 0,57 0,07 0,14 0,28 0,50 0,00 1,12 0,42 0,21 0,00
460 UKNorthernIreland3 0,15 0,29 0,36 0,58 0,43 0,29 0,36 0,64 0,43 0,28 0,77 0,56 0,49 0,28
461 UKScotland2.2 0,41 0,18 0,25 0,35 0,27 0,21 0,25 0,23 0,35 0,27 0,31 0,27 0,52 0,31
462 UKScotland2.3 0,68 0,41 0,53 0,80 0,63 0,68 0,57 0,51 0,82 0,66 0,68 0,71 1,12 0,88
463 UKScotland3 0,61 0,43 0,37 0,71 0,53 0,49 0,45 0,57 0,99 0,46 0,66 0,44 0,96 0,69
464 Ukraine3
465 Uruguay2
466 Uruguay3.1 4,85 5,16 5,09 5,10 4,79 5,20 4,52
467 Uruguay3.2 4,68 4,99 5,09 4,98 4,71 5,00 4,44
468 Uruguay3.3
469 USA2.1 4,60 4,40 4,60 4,50 4,20 4,10 4,10 4,00 4,80 4,90 5,10 4,80 4,60 4,60
470 USA2.2 5,09 4,92 5,12 5,02 4,73 4,63 4,65 4,56 4,56 4,65 4,85 4,57 4,47 4,38
471 USA3.1 5,30 4,90 5,20 4,80 4,80 4,50 4,60 4,50 4,50 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90
472 USA3.2 5,30 4,90 5,20 4,80 4,80 4,50 4,60 4,50 4,50 4,60 4,70 4,70 4,80 4,90
473 USVirginIslands3 14,29
474 Uzbekistan3
475 WallisFutuna
476 Vanuatu3
477 VaticanCity4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
411 1,00 1,10 1,30 1,30 1,30 1,50 1,20 1,40 1,40 1,30 1,50 1,50 1,60 1,60 1,50 2,00 1,60
412 0,81 0,72 0,83 0,89 0,68 0,89 0,83 0,94 1,07 1,01 1,25 1,15 1,25 1,17 0,99 1,35 1,17
413 0,73 0,68 0,80 0,84 0,63 0,86 0,80 0,94 1,00 1,01 1,25 1,13 1,24 1,17 0,99 1,34 1,15
414
415 0,79 0,58 0,66 0,82 0,74 0,54 0,71 0,96 0,93 0,68 0,96 0,94 0,88 0,85 0,73 0,92 0,95
416 4,94 5,28 5,65 7,09 8,30 8,17 9,58 4,83 7,20
417 8,11 8,24 8,65 10,95 10,57 11,03 13,02 9,29 9,67
418
419 0,23 0,32 0,21 0,21 0,33 0,32
420 1,30
421
422 14,52 16,43 18,34 18,41 18,29 21,85
423 1,30 1,29 0,89 1,03 1,12 1,21 1,41
424
425
426 6,24 6,59 7,64 6,83 6,59 7,02 7,20 7,69 6,79
427
428
429
430 17,44 17,71 17,20 17,83 18,53 19,87 20,12 19,72 13,65
431 13,60 14,38 13,90 15,35 15,60 16,12 16,19 15,17 11,90 15,46 18,10 28,41 19,80 18,11 20,23 25,86 25,99
432
433
434
435
436 7,05 6,49 8,69 7,13 9,80 9,03 8,64 6,21 8,56 8,72 8,22
437 5,05 6,70 5,25 6,73 5,00 4,27 5,44 4,76 5,48 5,69 5,42
438 3,46 3,44 8,85 6,13 5,17 4,09 4,36 5,85 7,00 5,45 5,69 6,59 5,16 4,70 2,10
439 1,25 0,97 1,21 0,64 1,02 1,01 1,01
440
441 7,47 8,09 9,57 9,51 10,19 9,70 9,28 7,88 6,74 7,29
442
443 0,84 0,69
444
445
446
447 28,57 0,00
448
449
450
451 10,05
452 20,18 21,06 21,89 20,17 21,90 24,29
453
454
455 0,63 0,68 0,76 0,73 0,74 0,68 0,70 0,83 0,83 0,80 1,07 0,90 0,99 0,85 0,96 1,11 1,11
456 0,56 0,58 0,69 0,69 0,71 0,66 0,71 0,83 0,78 0,91 0,98 0,99 1,10 0,91 1,25 1,06 0,81
457 0,07 0,27 0,40 0,53 0,53 0,79 0,91 7,99 24,58 13,10 13,45 15,62 18,38 8,08 5,56 8,87 6,05
458 0,07 0,07 0,20 0,54 0,13 0,33 0,99 8,04 24,26 12,93
459 0,07 0,07 0,20 0,61 0,13 0,79 1,32 8,76 25,36 13,90
460 0,27 0,07 0,47 0,54 0,47 0,86 1,25 0,85 3,74 10,15 13,64 11,45 13,65 14,31 5,65 4,34 4,20
461 0,52 0,61 0,58 0,79 0,79 0,60 0,56 0,86 0,90 0,83
462 0,98 1,21 1,65 1,35 1,40 1,57 1,59 1,38 1,62 1,47 1,49 1,49 2,03 2,03 1,50 1,42 1,66
463 1,00 1,11 1,08 1,17 1,15 1,46 0,94 1,32 1,40 1,38 1,22 1,47 1,93 1,88 1,50 1,49 1,55
464
465
466 4,50 3,90 4,59 5,75 4,61 4,01 3,74 3,80 4,15 3,30 3,93 2,86 3,03 2,70 1,98 2,61
467 4,31 3,83 4,52 5,57 4,57 3,90 3,60 3,69 4,15 3,26 3,93 2,86 2,96 2,59 1,95 2,54
468
469 4,90 5,10 5,60 6,20 6,90 7,30 7,90 8,60 9,00 9,40 9,80 9,60 8,80 8,80 9,00 9,70 10,20
470 4,78 4,97 5,46 5,95 6,15 7,13 7,63 8,33 8,72 9,07 8,71 9,05
471 5,10 5,50 5,90 6,80 7,30 7,70 8,30 9,10 9,40 9,70 10,10 9,90 9,00 9,10 9,20 9,89 10,55
472 5,10 5,50 5,90 6,80 7,30 7,70 8,30 9,10 9,40 9,70 10,10 9,90 9,00 9,10 9,20 9,89 10,55
473 4,00 33,80 43,42 46,43 24,84
474
475
476
477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
411 1,80 1,50 1,50 1,40 1,50 1,80 1,60 1,70 1,80 1,40 1,60 1,60 1,60 1,50 1,20 1,50 1,30
412 1,43 1,21 1,21 1,10 1,24 1,43 1,18 1,38 1,49 1,26 1,45 1,35 1,29 1,21 0,96 1,24 1,06
413 1,41 1,20 1,21 1,10 1,21 1,41 1,15 1,36 1,48 1,23 1,40 1,33 1,28 1,20 0,95 1,23 1,05
414 1,11 1,33 1,31 1,23 1,13 0,98 1,12 0,99
415 1,20 1,37 1,41 0,94 1,44 0,99 1,21 1,22 1,28 1,50 1,38 1,48 1,61 1,35 1,00 1,10 1,40
416
417
418 2,00
419 0,34 0,31
420 1,78
421 6,61 6,68 7,66 7,90 7,04 8,27 7,96 7,96 8,41 8,56 8,71 7,44 7,77 7,15 8,29 8,38 7,91
422
423 1,85 1,84 1,85 1,53
424 2,51 3,00 2,04 1,04 1,34 1,88 2,29 2,35 2,38 10,46 50,20 10,39 6,15 11,33 9,93
425
426
427
428
429
430 7,60 7,40 7,90
431 25,73 21,99 16,60 14,59 11,86 10,30 9,75 8,78 8,45 8,91 7,20 6,20 9,70 6,10
432
433
434
435 0,00
436 10,76 9,70 8,41
437
438 2,97 3,01 5,05 5,40 9,14 6,64 9,65 7,24 8,02 6,22 7,59 9,87 9,63 11,43 10,71 9,63 8,33
439
440
441
442 0,24 0,23 0,27 0,54 0,87 1,02 1,29 1,66 2,05 1,93 1,98 1,95 1,38
443 0,78 0,42 0,25 0,24 0,28 0,58 0,90 1,03 1,29 1,67 2,05 1,98 2,01 1,96 1,41
444
445
446 6,68 5,02 4,43 3,84 3,33 5,61 6,40 6,70 5,20 5,10 5,50 4,40 3,62 5,63 5,08
447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,72 7,27 13,73 6,52 6,25 12,03
448
449
450
451
452
453
454
455 1,01 1,12 0,97 1,08 1,07 1,12 1,19 1,09 1,03 1,09 1,23 1,14 1,11 1,24 1,30 1,14 1,18
456 0,35 0,70 0,64 0,69 0,69 0,68 0,71 0,60 0,56 0,50 0,50 0,60 1,00 0,70 0,70 0,60 0,60
457 6,63 6,74 5,87 4,17 3,89 5,52 6,91 7,33 4,72 5,12 7,48 6,80 6,46 5,22 1,44 2,33 2,51
458
459
460 7,26 6,22 6,13 5,27 3,71 3,43 5,69 6,81 6,54 4,30 4,80 4,70 5,50 6,10 6,90 3,00 1,40
461
462 1,64 1,53 1,77 1,67 1,54 1,54 1,92 1,57 1,79 1,53 1,57 2,56 2,23 2,10 2,57 2,32 1,72
463 1,62 1,47 1,57 1,63 1,35 1,41 2,04 3,23 4,90 1,70 1,50 2,70 1,70 2,20 2,00 2,50 1,70
464 6,23 6,29 4,94 4,15 4,63 5,44 7,20 8,00 8,70 11,40 11,90 13,70 14,90 15,00 13,10
465
466 3,21 3,15 2,29 2,51 2,76 2,90 3,11 3,41 4,51 4,40 4,67 4,54 4,69 4,44 4,84
467 3,07 3,05 2,29 2,48 2,69 2,80 3,11 3,38 4,48 4,37 4,64 4,51 4,69 4,38 4,75
468
469 9,80 9,10 8,30 7,90 7,90 8,60 8,30 8,40 8,70 9,40 9,80 9,30 9,50 9,00 8,20 7,40 6,80
470
471 10,19 9,53 8,51 8,25 8,22 8,90 8,55 8,86 9,10 9,90 10,40 9,90 10,00 9,40 8,60 7,80 7,30
472 10,19 9,53 8,51 8,25 8,22 8,90 8,55 8,86 9,10 9,90 10,40 9,90 10,00 9,40 8,60 7,80 7,30
473 31,78 18,52 21,30 28,54
474 4,51 4,49 3,58 3,02 2,66 3,77 5,59 6,10 5,70 5,20 4,30 4,34 4,54 4,54 3,55
475
476
477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Country
411 1,40 1,50 1,20 1,11 0,92 1,21 0,90 1,02 1,24 0,89 1,00 0,97 0,86 0,71 Sweden2
412 1,11 1,22 1,01 0,97 1,12 0,90 1,08 0,91 0,87 1,15 0,76 0,91 0,93 0,71 0,65 Sweden3.1
413 1,10 1,22 1,01 0,93 1,11 0,90 1,05 0,90 0,84 1,15 0,75 0,87 0,92 0,69 0,62 Sweden3.2
414 1,03 1,37 1,08 1,03 1,13 0,95 1,19 0,87 0,97 1,17 0,83 1,00 0,97 0,86 0,71 Sweden4
415 0,80 1,00 0,79 1,13 1,03 0,68 0,91 0,86 0,57 0,60 0,56 0,68 0,50 Switzerland3
416 Syria1.1
417 Syria1.2
418 2,20 2,10 2,20 2,30 2,20 2,30 2,40 2,30 2,40 2,80 2,70 2,40 Syria2
419 2,60 2,60 Syria3
420 1,17 Taiwan2.1
421 6,14 5,77 5,10 4,80 5,15 4,69 4,02 3,98 4,04 3,85 3,50 3,62 3,23 2,93 2,69 Taiwan2.2
422 Taiwan2.3
423 1,17 1,37 1,00 0,77 0,83 0,78 0,77 0,50 Taiwan3
424 8,54 6,13 3,02 2,47 3,34 2,81 2,25 1,88 Tajikistan3
425 7,41 7,65 7,83 7,21 6,59 8,78 5,61 9,77 8,57 Tanzania2.1
426 Tanzania2.2
427 26,10 24,50 Tanzania3
428 Thailand1.1
429 Thailand1.2
430 8,70 8,10 8,10 7,90 7,00 9,80 6,50 7,20 7,00 6,50 5,80 5,40 5,30 Thailand2
431 8,10 11,40 8,70 7,80 7,40 4,60 5,10 4,99 Thailand3
432 11,70 6,90 TimorLeste3
433 13,70 10,90 Togo3
434 Tokelau
435 0,00 0,00 0,99 1,00 0,00 1,00 Tonga3
436 8,63 9,09 9,27 11,62 13,10 17,48 19,79 29,29 28,04 29,44 41,04 37,82 35,20 26,15 28,35 TrinidadTobago2.1
437 TrinidadTobago2.2
438 8,45 8,88 12,07 15,09 13,66 20,28 23,01 30,91 30,74 32,23 46,14 TrinidadTobago3
439 Tunisia2
440 1,70 1,10 Tunisia3
441 Turkey2
442 0,71 0,54 0,63 0,63 0,42 0,73 0,45 0,34 0,45 0,48 0,47 Turkey3.1
443 0,75 0,57 0,71 0,69 0,46 0,80 0,53 0,42 0,52 0,49 0,47 Turkey3.2
444 2,90 2,90 Turkey3.3
445 4,30 4,30 4,90 4,60 3,60 3,30 Turkey4
446 7,07 11,80 Turkmenistan3
447 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 8,95 8,72 TurksCaicos3
448 0,00 21,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 0,00 8,99 0,00 Tuvalu4
449 1,30 0,70 1,40 0,80 UAE2
450 0,50 0,30 UAE3
451 6,71 9,30 8,74 5,59 6,10 Uganda2.1
452 Uganda2.2
453 9,21 9,44 10,59 10,03 11,52 Uganda2.3
454 25,20 36,30 Uganda3
455 1,18 1,25 1,30 1,47 1,52 1,79 1,47 1,47 1,33 1,33 1,36 1,18 1,10 1,15 0,95 UKEngland2
456 0,50 0,60 0,72 0,74 0,70 0,60 0,68 0,61 0,63 0,68 0,62 0,58 0,58 0,56 0,50 UKEngland3.1
457 4,83 2,20 2,67 3,31 2,24 2,47 1,99 1,80 1,72 1,65 1,35 1,62 1,28 1,33 1,15 UKNorthernIreland2.1
458 UKNorthernIreland2.2
459 UKNorthernIreland2.3
460 2,10 1,40 3,30 1,18 1,59 1,76 1,87 1,86 1,72 1,71 2,25 1,73 1,50 1,55 UKNorthernIreland3
461 UKScotland2.2
462 1,83 2,43 2,11 2,23 2,47 2,16 2,70 1,86 2,35 2,24 1,92 1,58 1,92 1,77 1,17 UKScotland2.3
463 1,80 2,40 1,84 1,82 2,33 2,00 2,38 1,55 2,25 1,71 1,70 1,39 1,59 1,37 1,19 UKScotland3
464 12,20 12,60 12,70 12,17 11,38 10,53 9,97 9,68 8,96 8,23 6,73 6,06 5,57 Ukraine3
465 6,48 6,59 6,98 5,96 5,88 5,69 6,13 5,84 6,63 6,76 6,08 5,89 7,87 Uruguay2
466 5,81 5,39 5,58 4,90 4,66 4,54 4,66 4,41 5,20 Uruguay3.1
467 5,78 5,36 5,46 4,81 4,54 4,45 4,54 4,32 5,17 Uruguay3.2
468 6,63 5,51 5,51 5,30 4,90 5,77 Uruguay3.3
469 6,30 5,70 5,50 5,60 5,60 5,70 5,50 5,62 5,68 5,60 5,34 5,00 4,74 4,67 4,72 USA2.1
470 USA2.2
471 6,60 6,10 5,90 7,10 6,10 6,02 5,85 6,03 6,20 6,09 5,84 5,46 5,24 5,10 USA3.1
472 6,60 6,10 5,90 7,10 6,10 6,02 5,85 6,03 6,20 6,09 5,84 5,46 5,24 5,10 USA3.2
473 22,86 24,55 20,82 25,25 36,89 27,86 34,26 34,26 39,81 40,19 43,93 46,73 52,83 USVirginIslands3
474 3,30 2,88 3,13 3,02 2,94 2,07 2,43 2,81 Uzbekistan3
475 WallisFutuna
476 1,00 0,90 Vanuatu3
477 242,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VaticanCity4
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Id. Country 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
478 Venezuela2 6,75 6,91 8,00 6,57 8,12 7,82 8,10 7,66 8,53 10,71 10,35 8,26 9,83 8,64
479 Venezuela3.1 5,21 4,91 4,14 7,18 6,61 7,27 7,92 9,62 10,93
480 Venezuela3.2
481 Venezuela4
482 Vietnam3
483 Yemen2 3,88 6,19 8,00
484 Yemen3
485 Yugoslavia2 6,69 7,38 6,78 5,36
486 Yugoslavia3
487 Zambia2.1
488 Zambia2.2 4,34 5,83 4,55 5,47
489 Zambia3
490 Zimbabwe2.1
491 Zimbabwe2.2 2,42 2,49 1,98 2,27 2,49 2,35 1,69 2,06 1,72 2,73 2,45 3,12 2,57 2,80
492 Zimbabwe2.3 5,62 6,48 5,23 5,86 6,43 2,75 8,01 7,18 5,10 6,50 5,55 9,26 8,62 5,86
493 Zimbabwe3
Id. 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
478 9,58 9,68 7,86 7,52 7,41 8,06 7,35
479 9,79 8,91 7,94 7,45 7,62 7,57 7,23 7,30 7,42 8,13 8,52 7,40 7,77 8,04 8,48 9,70 11,74
480
481
482
483 20,00 64,56 141,6
484
485
486 3,68 3,39 2,25 2,15 1,73
487
488 5,19 5,84 7,74 9,13 9,19 10,17
489
490
491 2,25 2,86 2,77 2,65 2,68 3,02 3,41 3,84 4,17
492 5,85 5,36 5,13 5,03 5,04 5,51 5,92 8,04 6,95
493
Id. 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
478
479 9,74 11,43 12,92 9,42 7,98 7,66 8,82 12,12 13,02 13,23 14,79 15,68 14,77 12,44
480 14,80 14,10
481 20,30 22,00 18,40
482
483
484
485
486 2,26 2,16 1,96 1,92 1,73 1,76 1,79 1,70 1,72 1,98
487
488
489
490
491
492
493
Id. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Country
478 33,13 35,14 38,13 44,18 37,19 37,49 45,34 47,87 52,21 49,27 45,04 47,89 53,62 Venezuela2
479 12,00 16,78 26,10 26,38 29,54 34,08 27,98 28,45 32,62 34,49 Venezuela3.1
480 13,70 19,20 29,30 29,40 34,10 34,60 32,50 31,90 32,80 34,70 Venezuela3.2
481 19,40 25,00 32,90 32,10 38,10 44,10 37,10 37,40 45,20 47,70 52,00 49,00 Venezuela4
482 3,80 1,60 Vietnam3
483 Yemen2
484 2,50 2,10 Yemen3
485 Yugoslavia2
486 Yugoslavia3
487 9,01 10,78 7,81 3,19 3,09 3,29 3,43 2,74 3,08 1,83 Zambia2.1
488 Zambia2.2
489 22,90 38,00 Zambia3
490 8,15 8,67 8,66 7,35 5,17 7,73 Zimbabwe2.1
491 Zimbabwe2.2
492 Zimbabwe2.3
493 32,90 14,30 Zimbabwe3
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Appendix II: Detailed Data Source Description of the Time Series in Appendix I  
Country Id. Data Series Source
Afganistan 1 Afganistan3 IHS
Albania 2 Albania3
EDM, KT: cause of death staƟ sƟ cs (Shkaqet e vdekjeve, 
published tri-annually (hƩ p://www.instat.gov.al)
Alderney 3 Alderney2
KT: crime staƟ sƟ cs (Guernsey Police Annual Report: 
www.guernsey.police.uk)
Algeria 4 Algeria3 IHS; GSH
American Samoa 5 AmericanSamoa3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs (NaƟ onal Vital StaƟ sƟ cs 
System: hƩ p://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm)
American Samoa 6 AmericanSamoa3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs (StaƟ sƟ cal Yearbook 2006: 
hƩ p://www.spc.int/prism/country/as/stats/; hƩ p://
americansamoa.gov/index.php/2012-04-25-19-44-
32/2012-04-25-19-52-04/departments/commerce)
Andorra 7 Andorra3 EDM
Angola 8 Angola3 IHS; GSH
Anguilla 9 Anguilla2 GSH: NSO (crime staƟ sƟ cs)
Anguilla 10 Anguilla3 WHO, PAHO
AnƟ gua and Barbuda 11 AnƟ gua2.1
OAS: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
AnƟ gua and Barbuda 12 AnƟ gua2.2 GSH: crime staƟ sƟ cs
AnƟ gua and Barbuda 13 AnƟ gua3 WHO, PAHO
ArgenƟ na 14 ArgenƟ na2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; OAS: hƩ p://www.oas.org/
dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
ArgenƟ na 15 ArgenƟ na3
WHO, PAHO; the staƟ sƟ cs do not give correct view of 
the number of vicƟ ms of poliƟ cal violence in the late 
1960s and in the 1970s, esƟ mated to have been 15,000 
to 45,000 (hƩ p://www.desaparecidos.org/nuncamas/
web/english/library/nevagain/nevagain_001.htm. 
Retrieved 22.12.2013; “ArgenƟ na´s dirty war: the 
museum of horrors”, The Daily Telegraph, 17.5.2008. 
http://www.telegraph.co.uk/culture/3673470/
Argentinas-dirty-war-the-museum-of-horrors.
html. Retrieved 22.12.2013; “ArgenƟ na´s forgoƩ en 
terror vicƟ ms”, The Wall Street Journal, 3.1.2011. 
http://online.wsj.com/news/articles/SB100014240
52970203513204576047680350412562. Retrieved 
22.12.2013).
Armenia 16 Armenia3 EDM
Aruba 17 Aruba3 WHO, PAHO
Australia 18 Australia3.1
1950-89: WHO; 1990-: hƩ p://www.abs.gov.au/
AUSSTATS/abs@.nsf/second+level+view?ReadFo
rm&prodno=3303.0&viewtitle=Causes%20of%20
Death,%20Australia~2006~Previous~14/03/2008&&t
abname=Past%20Future%20Issues&prodno=3303.0&
issue=2006&num=&view=&
Australia 19 Australia4
KT: NaƟ onal Homicide Monitoring Program (hƩ p://
www.aic.gov.au/publications/current%20series/
mr/1-20/13.aspx)
Austria 20 Austria2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, murder, 
manslaughter
Austria 21 Austria3.1
WHO, hƩ p://www.staƟ sƟ k.at/web_de/staƟ sƟ ken/
gesundheit/todesursachen/todesursachen_im_
ueberblick/index.html.
Azerbaidzan 22 Azerbaidzan3 EDM
Bahamas 23 Bahamas2
OAS: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Bahamas 24 Bahamas3 WHO, PAHO
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Bahrain 25 Bahrain2
UNODC: crime staƟ sƟ cs, 1963-73: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: police data, murder, manslaughter.
Bahrain 26 Bahrain3.1 WHO
Bahrain 27 Bahrain3.2 IHS
Bangladesh 28 Bangladesh2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder (StaƟ sƟ cal Yearbook: 
hƩ p://www.bbs.gov.bd/home.aspx)
Bangladesh 29 Bangladesh3 IHS; GSH
Barbados 30 Barbados2
OAS: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Barbados 31 Barbados3 WHO, PAHO
Belarus 32 Belarus3 EDM
Belgium 33 Belgium2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, homicide.
Belgium 34 Belgium3 KT: cause of death staƟ sƟ cs (hƩ p://statbel.fgov.be)
Belize 35 Belize2
OAS: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Belize 36 Belize3 WHO, PAHO
Benin 37 Benin2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Benin 38 Benin3 IHS; GSH
Bermuda 39 Bermuda2.1
UNODC: crime staƟ sƟ cs; 1950-74:  Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: police data, murder, 1953-74: incl. aƩ empted 
murders.
Bermuda 40 Bermuda2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: police data, murder, manslaughter, 
1953-74: incl. aƩ empted murders.
Bermuda 41 Bermuda3 WHO, PAHO
Bhutan 42 Bhutan2 UNODC: crime staƟ sƟ cs
Bhutan 43 Bhutan3 IHS; GSH
Bolivia 44 Bolivia2.1
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es; 1961, Interpol, 
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press.
Bolivia 45 Bolivia2.2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; 1961, Interpol, Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press.
Bolivia 46 Bolivia3 IHS, GSH
Bosnia and Herzegovina 47 Bosnia3 IHS; GSH
Botswana 48 Botswana2.1
Interpol (hƩ p://www-rohan.sdsu.edu/faculty/
rwinslow/africa/botswana.html; hƩ p://murder-rates.
fi ndthebest.com/l/44/Botswana); 1971:  Interpol, 
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press, murder, manslaughter (murder: 
4.33/ 29 vicƟ ms).
Botswana 49 Botswana2.2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder, Ɵ me period 1.1.-16.12. 
(Police Weekly Crime Reports: hƩ p://www.gov.bw/en/
Ministries--Authorities/Ministries/State-President/
Botswana-Police-Service-/Divisions/Crime-Reports/); 
2009: UNODC crime staƟ sƟ cs.
Botswana 50 Botswana3 IHS; GSH
Brazil 51 Brazil2
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es
Brazil 52 Brazil3.1 WHO, PAHO
Brazil 53 Brazil3.2 GSH: PAHO
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BriƟ sh Virgin Islands 54 BriƟ shVirginIslands3 WHO, PAHO
BriƟ sh West Indies 55 BriƟ shWestIndies2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder.
Brunei 56 Brunei2
 UNODC, 1964-74: Dane Archer & Rosemary Gartner 
(1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. 
New Haven: Yale University Press: Interpol data, 
murder.
Brunei 57 Brunei3 WHO, WPRO
Bulgaria 58 Bulgaria3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides, WHO, 
EDM, Eric Monkkonen Database.
Burkina Faso 59 BurkinaFaso3 IHS
Burundi 60 Burundi2 UNODC: CTS
Burundi 61 Burundi3 IHS; GSH
Cambodia 62 Cambodia2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder
Cambodia 63 Cambodia3 IHS; GSH
Cambodia 64 Cambodia4 UNODC: NGO source.
Cameroon 65 Cameroon2
UNODC, 1965-70: Dane Archer & Rosemary Gartner 
(1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. 
New Haven: Yale University Press: Interpol data, 
murder.
Cameroon 66 Cameroon3 IHS; GSH
Canada 67 Canada2
KT: crime staƟ sƟ cs, 1950-60: Historical StaƟ sƟ cs 
of Canada: www.statcan.gc.ca/pub/11-516-x/
pdf/5220025-eng.pdf; 1961-: Homicide in Canada); 
Figures in Series Z21 have been drawn from both 
sources - for the years 1961 to 1975, from the Homicide 
StaƟ sƟ cs program; for the years 1950 to 1960, from 
Historical StaƟ sƟ cs of Canada which in turn drew its 
fi gures from both Vital StaƟ sƟ cs reports (with some 
adjustment) and from annual reports of the Joint 
CommiƩ ee of the Senate and the House of Commons 
on Capital Punishment, Corporal Punishment and 
LoƩ eries. Excluded from fi gures for all years are cases 
of criminal negligence causing death, deaths due 
to legal intervenƟ on by the police, deaths by legal 
execuƟ on, and deaths due to the late eﬀ ects of some 
criminal act. StaƟ sƟ cs relaƟ ng to the Yukon Territory 
and the Northwest Territories have been included 
since 1956. Figures since1974 include infanƟ cides, 
which were not reported during 1961-1973.
Canada 68 Canada3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, 1950-75: WHO; 
1976- hƩ p://cansim2.statcan.gc.ca/cgi-win/
c n s m c g i . p g m ? L a n g = E & R e s u l t Te m p l a t e = /
S t u - E t u / S t u - E t u 3 & C h u n k S i z e = 2 5 & A S _
Theme=3871&ChunkStart=1&AS_Date=.&AS_
Ser=.&AS_Auth=.&AS_Srch=&AS_SORT=0&AS_
UNIV=3&Version=2&AS_Mode=2.
Cape Verde 69 CapeVerde3 WHO; IHS; GSH
Central African Republic 70 CAR2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol data, murder.
Central African Republic 71 CAR3 IHS; GSH
Cayman Islands 72 CaymanIslands3 WHO, PAHO
Chad 73 Chad2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol data, murder.
Chad 74 Chad3 IHS; GSH
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Chile 75 Chile2.1
KT: homicidio, homicidio califi cado, homicidio simple, 
homicidio en riña o pelea, parricidio, infanƟ cidio, 
femicide, robo con homicidio, violacion con homicidio, 
auxilio al suicidio, homicidio de gendarme en el 
desempeño de sus funciones, 1998 onwards may 
include aƩ empted homicides, Anuario de estadiscas 
policiales invesƟ gaciones de Chile 1998- (hƩ p://
www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_
sociales_culturales/policiales/investigaciones/
invesƟ gaciones.php)
Chile 76 Chile2.2
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es
Chile 77 Chile2.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, homicide.
Chile 78 Chile3
cause of death staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides, WHO, 
PAHO; the total number of vicƟ ms of poliƟ cal violence 
in the 1970s is esƟ mated to have been 3,000 (“Chile 
recognises 9,800 more vicƟ ms of Pinochet´s rule”, BBC 
News, 18.8.2011. hƩ p://www.bbc.co.uk/news/world-
laƟ n-america-14584095. Retrieved 22.12.2012).
China 79 China2 UNODC: crime staƟ sƟ cs
China 80 China3 IHS; GSH
Colombia 81 Colombia2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; OAS: hƩ p://www.oas.org/
dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es; 
1950-67: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). 
Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New 
Haven: Yale University Press: crime staƟ sƟ cs,number 
of arrested persons, homicide.
Colombia 82 Colombia3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, WHO; hƩ p://www.
dane.gov.co/index.php?option=com_content&view
=arƟ cle&id=206&Itemid=119); the total of vicƟ ms 
of the poliƟ cal violence in the 1940s and 1950s is 
esƟ mated to have been 200,000 to 300,000, during 
the 1990s over 50,000 (LeGrand, Catherine (2003). 
PART 1: The Colombian crisis in historical perspecƟ ve 
(Record in progress). Canadian Journal of LaƟ n 
American & Caribbean Studies June, 2003. hƩ p://
bailey83221.livejournal.com/58817.html#. Retrieved 
18.12.2013; Lopez, Giselle (2011). The Colombian 
Civil War. PotenƟ al for JusƟ ce in a Culture of Violence. 
http://depts.washington.edu/jsjweb/wp-content/
uploads/2011/05/JSJPRINTv1n2.-Lopez-G.pdf. 
Retrieved 22.12.2013.
Colombia 83 Colombia3.2 GSH: PAHO
Colombia 84 Colombia3.3
KT: forensic legal staƟ sƟ cs (Forensis Datos para la vida, 
homicidio: hƩ p://www.medicinalegal.gov.co)
Comoros 85 Comoros3 IHS; GSH
Congo Brazzaville 86 CongoBrazzaville2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol data, murder.
Congo Brazzaville 87 CongoBrazzaville3 IHS; GSH
Congo Kinshasa 88 CongoKinshasa3 IHS; GSH
Cook Islands 89 CookIslands4
MEDIA hƩ p://www.nzherald.co.nz/nz/news/arƟ cle.
cfm?c_id=1&objecƟ d=2897071; hƩ p://www.
gunpolicy.org/fi rearms/news/30531; hƩ p://www.
gunpolicy.org/fi rearms/region/cp/cook-islands
Costa Rica 90 CostaRica2
GSH: crime staƟ sƟ cs; OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Costa Rica 91 CostaRica3 KT: cause of death staƟ sƟ cs, hƩ p://www.inec.go.cr/
CroaƟ a 92 CroaƟ a3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, incl infanƟ cide, WHO, 
EDM
Cuba 93 Cuba2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol data, murder.
Cuba 94 Cuba3 WHO, PAHO
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Cyprus, Republic of 95 Cyprus2
UNODC; 1961-70: Dane Archer & Rosemary Gartner 
(1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. 
New Haven: Yale University Press: Interpol data, 
murder.
Cyprus, Republic of 96 Cyprus3 EDM
Czech Republic 97 Czech3 EDM
Czechoslovakia 98 Czechoslovakia3 WHO, Eric Monkkonen Database
Denmark 99 Denmark2.1
KT: crime staƟ sƟ cs (Nordic Criminal StaƟ sƟ cs), 
UNODC
Denmark 100 Denmark2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder.
Denmark 101 Denmark3.1 WHO, incl. infanƟ cides
DjibouƟ 102 DjibouƟ 3 IHS; GSH
Dominica 103 Dominica2
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es
Dominica 104 Dominica3 WHO, PAHO
Dominican Republic 105 DominicanRep2.1
KT: crime staƟ sƟ cs, ”Dominicana en cifras”: muertas 
violentas, homicidio: www.one.gov.do
Dominican Republic 106 DominicanRep2.2
GSH; OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es; 1969-70: Dane 
Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol data, murder.
Dominican Republic 107 DominicanRep3.1 WHO, GIMD
Dominican Republic 108 DominicanRep3.2 GSH: PAHO
Ecuador 109 Ecuador2
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es
Ecuador 110 Ecuador3 WHO, PAHO
Egypt 111 Egypt2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; 1953-70: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: Interpol data, murder.
Egypt 112 Egypt3 WHO
El Salvador 113 ElSalvador2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; OAS: hƩ p://www.oas.org/
dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es, 
1950-68: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). 
Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New 
Haven: Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, murder.
El Salvador 114 ElSalvador3.1 WHO, PAHO
El Salvador 115 ElSalvador3.2 GSH: PAHO
El Salvador 116 ElSalvador3.3
KT: obducƟ on staƟ sƟ cs, InsƟ tuto de Medicina Legal: 
Homicidios en Centroamérica: hƩ p://mulƟ media.
laprensagrafica.com/pdf/2011/03/20110322-
P D F - I n f o r m e - 0 3 1 1 - H o m i c i d i o s - e n -
Centroamerica.pdf; hƩ p://www.calameo.com/
books/001625524b85dc2ed72b6
Equatorial Guinea 117 EquatorialGuinea3 IHS; GSH
Eritrea 118 Eritrea3 IHS; GSH
Estonia 119 Estonia2
KT: crime staƟ sƟ cs (1950-72 include also aƩ empted 
homicides (1973-82 aƩ empted homicides made 
up 19% of the total)); 1950–96: copies of various 
unpublished staƟ sƟ cal materials obtained from the 
Politsei Teabebüroo in 1996-97 and kept in the NaƟ onal 
Research InƟ tute of Legal Policy; 1997-2005 StaƟ sƟ cs 
Estonia; 2006-09: Kuritegevus EesƟ s, published 
annually by the Estonian Ministry of JusƟ ce;  2010-
13: PosƟ mees 9.1.2014, "Õnnetussurmi ja tapetuid oli 
rekordvähe".
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Estonia 120 Estonia3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs incl. infanƟ cides, 1950–
96: EesƟ  StaƟ sƟ kaamet: copied from the hand wriƩ en 
cause of death tables in StaƟ sƟ cs Estonia archives by 
Marƫ   LehƟ ; 1997 onwards StaƟ sƟ cs Estonia: hƩ p://
pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV5
6&Ɵ =SURNUD+SURMAP%D5HJUSE%2C+SOO+JA+VA
NUSER%DCHMA+J%C4RGI&path=../Database/Rahvas
Ɵ k/03RahvasƟ kusundmused/10Surmad/&lang=2.
Estonia 121 Estonia3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs excl. infanƟ cides, 1950–
96: EesƟ  StaƟ sƟ kaamet: copied from the hand wriƩ en 
cause of death tables in StaƟ sƟ cs Estonia archives by 
Marƫ   LehƟ ; 1997 onwards StaƟ sƟ cs Estonia: hƩ p://
pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV5
6&Ɵ =SURNUD+SURMAP%D5HJUSE%2C+SOO+JA+VA
NUSER%DCHMA+J%C4RGI&path=../Database/Rahvas
Ɵ k/03RahvasƟ kusundmused/10Surmad/&lang=2
Ethiopia 122 Ethiopia2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Ethiopia 123 Ethiopia3 IHS; GSH
Falkland Islands 124 Falklands3 WHO
Falkland Islands 125 Falklands4
MEDIA, hƩ p://falklandnews.com/; hƩ p://
en.wikipedia.org/wiki/Disappearance_of_Royal_
Marine_Alan_Addis; RFIP Annual Reports 2008-
2010: www.transformingthefalklands.co.uk/Assets/
documents/Bi-Annual_Report_August_2009; www.
falklands.gov.fk/assembly/documents/193-10.pdf; 
http://news.stluciastar.com/the-falkland-islands-a-
model-society/.
Fiji 126 Fiji2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder, manslaugter, infanƟ cide, 
www.statsfi ji.gov.ł /otherstats/otherstats_index.htm; 
1962-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). 
Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New 
Haven: Yale University Press: Interpol, murder.
Fiji 127 Fiji3.1 WHO
Fiji 128 Fiji3.2 GSH
Finland 129 Finland2.1
KT: crime staƟ sƟ cs I, murha, tappo, surma, unƟ l 1970 
also kuolemaan johtanut pahoinpitely, Nordic Criminal 
StaƟ sƟ cs
Finland 130 Finland2.2
KT: crime staƟ sƟ cs II, murha, tappo, surma, kuolemaan 
johtanut pahoinpitely, Tilastokeskus: hƩ p://pxweb2.
stat.fi /Dialog/varval.asp?ma=020_polrik_tau_102_fi 
&Ɵ =Rikokset+ja+niiden+selviƩ %E4minen+vuodesta+1
980&path=../Database/StatFin/oik/polrik/&lang=3&
Finland 131 Finland2.3
KT: crime staƟ sƟ cs III, murha, tappo, surma, 
lapsensurma (infanƟ cide), kuolemaan johtanut 
pahoinpitely, Tilastokeskus: hƩ p://pxweb2.stat.fi /
Dialog/varval.asp?ma=020_polrik_tau_102_fi &Ɵ =Rik
okset+ja+niiden+selviƩ %E4minen+vuodesta+1980&p
ath=../Database
Finland 132 Finland3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs I, incl. infanƟ cides,  SVT 
VI B: Kuolemansyyt (1987onwards: Terveys); hƩ p://
pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=100_ksyyt_
tau_110_fi&ti=V%E4kivallan+uhrina+kuolleet+tek
ij%E4n%2C+uhrin+i%E4n+ja+sukupuolen+mukaa
n+1998%2D2007&path=../Database/StatFin/ter/
ksyyt/&lang=3&mulƟ lang=fi )
Finland 133 Finland3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs II, excl. infanƟ cides, 1990- 
infanƟ cides incl. all homicide deaths of children less 
than 1 y. of age, the annual rates have been calculated 
using the total populaƟ on, StaƟ sƟ cs Finland: SVT VI 
B: Kuolemansyyt 1936– (1987onwards: Terveys); ; 
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=100_
ksyyt_tau_110_fi&ti=V%E4kivallan+uhrina+kuollee
t+tekij%E4n%2C+uhrin+i%E4n+ja+sukupuolen+muk
aan+1998%2D2007&path=../Database/StatFin/ter/
ksyyt/&lang=3&mulƟ lang=fi 
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Finland 134 Finland4
KT: Finnish Homicide Monitor. Based on police data. 
Data collected directly from crime invesƟ gators aŌ er 
the preliminary ivesƟ gaƟ on has been fi nished or 12 
mths aŌ er the invesƟ gaƟ on was started if the case is 
sƟ ll invesƟ gated as a homicide. The data are available 
from NRILP.
France 135 France2.1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder.
France 136 France2.2
KT: crime staƟ sƟ cs, homicides, coups et blessures 
volontaires suivis de mort, hƩ p://www.interieur.gouv.
fr/secƟ ons/a_votre_service/staƟ sƟ ques/criminalite; 
hƩ p://www.insee.fr/fr/ﬀ c/fi gure/CMPTEF05331.xls
France 137 France3 WHO (incl. infanƟ cides)
French Guyana 138 FrenchGuyana3 WHO, GIMD
French Polynesia 139 FrenchPolynesia2
KT: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.ispf.pf/ISPF/Chiﬀ res/
JusƟ ce/CrimDelits.aspx)
French Polynesia 140 FrenchPolynesia3 WPRO
Gabon 141 Gabon3 IHS; GSH
Gambia 142 Gambia3 IHS; GSH
Georgia 143 Georgia3 EDM
Germany (unƟ l 1990 West-
Germany) 144 Germany2.1
KT: (unƟ l 1990 West-Germany) crime staƟ sƟ cs I, 
Mord und Totschlag, volendete, fälle, 1953-2006: 
ChrisƟ an Laue. Die Entwicklung der Tötungsdelikte in 
Deutschland. Forens Psychiatr Psychol Kriminol 2008, 
vol. 2, num. 2:76-84; 2007-: PKS 2001-10.
Germany (unƟ l 1990 West-
Germany) 145 Germany2.2
KT:  (unƟ l 1990 West-Germany) crime staƟ sƟ cs II, Mord 
und Totschlag, volendete, opfer, PKS 2001-10.
Germany (unƟ l 1990 West-
Germany) 146 Germany2.3
KT:  (unƟ l 1990 West-Germany) crime staƟ sƟ cs II, Mord 
und Totschlag, volendete, opfer + Körperverletzung 
mit Todesfolge, PKS 2001-10
Germany (unƟ l 1990 West-
Germany; includes West-Berlin 
from 1955 onwards) 147 Germany3.1
KT: (unƟ l 1990 West-Germany; includes West-Berlin 
from 1955 onwards) cause of death staƟ sƟ cs, hƩ ps://
www-genesis.destaƟ s.de/genesis/online;jsessionid=6
A794F8245BE5B9C0BCD988BBF11E43C.tomcat_GO_
1_1?operaƟ on=staƟ sƟ kAbruŌ abellen&levelindex=0&l
evelid=1292861569246&index=2
Germany (1980-1989: West- 
and East-Germany) 148 Germany3.2
KT:  (1980-1989: West- and East-Germany) cause of 
death staƟ sƟ cs, hƩ ps://www-genesis.destaƟ s.de/
genesis/online;jsessionid=6A794F8245BE5B9C0BCD9
88BBF11E43C.tomcat_GO_1_1?operaƟ on=staƟ sƟ kAb
ruŌ abellen&levelindex=0&levelid=1292861569246&i
ndex=2
Germany, West-Berlin 149 Germany3.3 Germany, West-Berlin: WHO
Germany, East-Germany 150 Germany3.4 Germany, East-Germany: WHO
Ghana 151 Ghana2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Ghana 152 Ghana3 IHS; GSH
Gibraltar 153 Gibraltar4 MEDIA, Gibraltar Chronicle: www.chronicle.gi
Greece 154 Greece3 WHO, EDM (incl. infanƟ cides)
Greenland 155 Greenland2.1
KT: crime staƟ sƟ cs I, manddrab, aƩ empts excluded, 
fi gures published in the StaƟ sƟ cal yearbook series 
since 2010, hƩ p://www.stat.gl/
Greenland 156 Greenland2.2
KT: crime staƟ sƟ cs II, manddrab, fi gures published in 
the Crime StaƟ sƟ cs series unƟ l 2009, hƩ p://www.stat.
gl/
Grenada 157 Grenada2
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es
Grenada 158 Grenada3 WHO, PAHO
Guadeloupe 159 Guadeloupe3 WHO, PAHO
Guam 160 Guam2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder, manslaughter (Guam 
StaƟ sƟ cal Yearbook: www.bsp.guam.gov); 1965-74: 
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, manslaughter.
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Guam 161 Guam3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs (NaƟ onal Vital StaƟ sƟ cs 
System: hƩ p://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm)
Guam 162 Guam3.2
KT: obducƟ on staƟ sƟ cs (Guam StaƟ sƟ cal Yearbook: 
www.bsp.guam.gov)
Guatemala 163 Guatemala2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; OAS: hƩ p://www.oas.org/
dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es
Guatemala 164 Guatemala3 WHO, PAHO
Guernsey 165 Guernsey2
KT: crime staƟ sƟ cs, Guernsey Police Annual Reports 
(hƩ p://www.guernsey.police.uk)
Guinea 166 Guinea3 IHS; GSH
Guinea-Bissau 167 GuineaBissau3 IHS; GSH
Guyana 168 Guyana2
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es; 1961-72:  Dane 
Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in 
Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press, crime staƟ sƟ cs, murder, manslaughter.
Guyana 169 Guyana3 WHO, PAHO
HaiƟ 170 HaiƟ 2
OAS: hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es
HaiƟ 171 HaiƟ 3 PAHO
Honduras 172 Honduras2.1 UNODC: crime staƟ sƟ cs
Honduras 173 Honduras2.2
KT: crime staƟ sƟ cs, Héctor M. Leyva: Delincuencia 
y criminalidad en las estadisƟ cas de Honduras, 
1996-2000. Tegucigalpa 2001; Dirección Nacional 
de InvesƟ gaciones de Honduras: Homicidios en 
Centroamérica: hƩ p://mulƟ media.laprensagrafi ca.
com/pdf/2011/03/20110322-PDF-Informe-0311-
Homicidios-en-Centroamerica.pdf); OAS: hƩ p://
www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.
aspx?lang=es
Honduras 174 Honduras3.2 IHS; GSH
Hong Kong 175 HongKong2.1
KT: crime staƟ sƟ cs, murder and manslaughter, www.
police.gov.hk/ppp_en/09_staƟ sƟ cs/csd.html; Roderic 
Broadhurst: Homicide in Hong Kong: The Homicide 
Monitoring Data Base 1989-1997: www.crime.hku.hk/
rb-homicide.htm
Hong Kong 176 HongKong2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, murder and 
manslaughter.
Hong Kong 177 HongKong3 WHO, WPRO, GIMD
Hungary 178 Hungary1.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: convicƟ on data, murder and 
manslaughter
Hungary 179 Hungary1.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ on data, murder.
Hungary 180 Hungary3.1
WHO, hƩ p://portal.ksh.hu/portal/page?_
pageid=37,447530&_dad=portal&_schema=PORTAL, 
Eric Monkkonen Database.
Iceland 181 Iceland3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (hƩ p://www.staƟ ce.
is/?PageID=1175&src=/temp_en/Dialog/varval.
asp?ma=MAN05301%26ti=Deaths+by+sex%2
C+age+and+main+causes+of+death+1981%2
D2009+++%26path=. ./Database/mannf jo ld i/
Danir/%26lang=1%26units=Fjöldi)
India 182 India2.1
KT: crime staƟ sƟ cs I, murder (ncrb.nic.in/crimeinindia.
htm)
India 183 India2.2
KT: crime staƟ sƟ cs II, murder, c. h. not amounƟ ng 
murder & dowry deaths (ncrb.nic.in/crimeinindia.
htm)
India 184 India2.3 UNODC: crime staƟ sƟ cs III
India 185 India3 IHS; GSH
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Indonesia 186 Indonesia2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder.
Indonesia 187 Indonesia3.1 UNODC: CTS
Indonesia 188 Indonesia3.2 IHS; GSH
Iran 189 Iran2
UNODC; 1966-68: Dane Archer & Rosemary Gartner 
(1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. 
New Haven: Yale University Press: Interpol, murder.
Iran 190 Iran3.1 WHO
Iran 191 Iran3.2 IHS; GSH
Iraq 192 Iraq2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Iraq 193 Iraq3 IHS; GSH
Ireland 194 Ireland3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides, WHO, 
hƩ p://www.cso.ie/px/; 1981 Stardust nightclub fi re, 
48 vicƟ ms.
Ireland 195 Ireland3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs, excl. infanƟ cides, WHO, 
hƩ p://www.cso.ie/px/; 1981 Stardust nightclub fi re, 
48 vicƟ ms.
Israel 196 Israel2
UNODC; 1950-70: Dane Archer & Rosemary Gartner 
(1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. 
New Haven: Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, 
murder.
Israel 197 Israel3 WHO, EDM, 1950-74 only Jewish residents
Italy 198 Italy2.1
KT: crime staƟ sƟ cs I, omicidi volontari consumaƟ 
(http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/
GiusƟ zia/tavole/Tavola_6.15.xls). Istat, Rilevazione 
dei reaƟ  per cui è iniziata l'azione penale. Omicidi 
volontari consumaƟ , excl: omicidi del consenziente, 
omicidi preterintenzionali, infanƟ cidi. 
Italy 199 Italy2.2
KT: crime staƟ sƟ cs II, omicidi volontari consumaƟ 
(http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/
GiusƟ zia/tavole/Tavola_6.18.xls). Deliƫ   denunciaƟ 
dalle Forze di polizia all´Autorita giudiziaria. 
Elaborazione Istat su daƟ  Ministero dell'Interno. Fino 
al 1974 sono compresi l'omicidio del consenziente e 
l'omicidio a causa di onore.
Italy 200 Italy3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides, WHO, 
hƩ p://www.istat.it/it/prodoƫ  /tavole-di-daƟ 
Ivory Coast 201 IvoryCoast2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Ivory Coast 202 IvoryCoast3 IHS; GSH
Jamaica 203 Jamaica2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder (hƩ p://www.jcf.gov.jm/
crime-stats); 1960-70: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal 
PerspecƟ ve. New Haven: Yale University Press: 
Interpol, murder.
Jamaica 204 Jamaica3.1 WHO, fi gures are unrealisƟ c since 1980.
Jamaica 205 Jamaica3.2 IHS; GSH
Japan 206 Japan1
KT: Defendants Convicted by Type of Crime in Ordinary 
First Instance Cases, homicide (incl. aƩ empts), 
http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/28-18.
xls; (1) Referring to the guilty persons disposed in 
the ordinary fi rst instance; (2) UnƟ l 1951, excluding 
persons exempted from punishment; (3) UnƟ l 1954, 
represenƟ ng the gross total of persons. Beginning 
1955, represenƟ ng the actual number of persons by 
counƟ ng; (4) Names of crimes are based on those 
in force in 2004, omiƫ  ng former names; 1972:  7) 
Excluding guilty persons of cases handled by the Naha 
District Court and the summary courts under the 
jurisdicƟ on.
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Japan 207 Japan2.1
KT: Penal Code Crime Cases Known to the Police and 
Cases Cleared up by Type of Crime, homicide, cases, 
incl. aƩ empts (hƩ p://www.stat.go.jp/data/chouki/
zuhyou/28-01.xls)
Japan 208 Japan2.2
KT: Japan2.1x0.7068 (=1966-2004: (TOTAL fataliƟ es 
caused by homicides, assaults, robberies and rapes)/ 
(TOTAL homicides incl. aƩ empts) (hƩ p://www.stat.
go.jp/data/chouki/zuhyou/28-01.xls
Japan 209 Japan2.3
KT: Japan2.1x0.5498 (=1966-2004: (TOTAL fataliƟ es 
caused by homicides)/ (TOTAL homicides incl. aƩ empts) 
(hƩ p://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/28-01.xls
Japan 210 Japan2.4
KT: Oﬀ enders Arrested of Oﬀ ences under Penal Code 
by Type of Crime.
Japan 211 Japan3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides, WHO, 
WPRO, GIMD.
Japan, Ryukyu Islands 212 Japan3.2 WHO
Jersey 213 Jersey2
KT: crime staƟ sƟ cs (States of Jersey Police Annual 
Performance Reports: www.jersey.police.uk)
Jordan 214 Jordan2
UNODC; 1965-70: Dane Archer & Rosemary Gartner 
(1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. 
New Haven: Yale University Press: Interpol, murder.
Jordan 215 Jordan3.1
WHO; GIMD (Global Burden of Injuriues Database): 
hƩ p://www.globalburdenofi njuries.org/
Jordan 216 Jordan3.2 IHS; GSH
Kazakstan 217 Kazakstan3 WHO
Kenya 218 Kenya2.1
KT: crime staƟ sƟ cs I, murder, manslaughter (hƩ p://
www.kenyapolice.go.ke/)
Kenya 219 Kenya2.2
KT: crime staƟ sƟ cs II, murder, manslaughter, infanƟ cide, 
concealing birth (hƩ p://www.kenyapolice.go.ke/)
Kenya 220 Kenya2.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, murder, 
manslaughter, incl. aƩ empted murder.
Kenya 221 Kenya3.1 UNODC: cause-of-death data
Kenya 222 Kenya3.2 IHS; GSH: WHO esƟ mates
KiribaƟ 223 KiribaƟ 3 WHO; GIMD; IHS; GSH
Korea, Republic of 224 Korea2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: oﬀ ences reported, homicide.
Korea, Republic of 225 Korea3 WHO, WPRO
Kosovo 226 Kosovo3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (Series 4: StaƟ sƟ cs of 
PopulaƟ on. StaƟ sƟ cs of Death: hƩ p://esk.rks-gov.
net/)
Kuwait 227 Kuwait2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: oﬀ ences reported, murder.
Kuwait 228 Kuwait3 WHO, GIMD
Kyrgyztan 229 Kyrgyztan3 WHO, EDM
Laos 230 Laos2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Laos 231 Laos3 IHS; GSH
Latvia 232 Latvia2
KT: crime staƟ sƟ cs, includes aƩ empted homicides 
http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-
28270.html, 1966: hƩ p://www.apollo.lv/zinas/latvija-
vismazak-slepkavibu-bija-1937-gada-visvairak-1993-
gada/444053.
Latvia 233 Latvia3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, incl infanƟ cides, 1970-
79: Värnik, Airi, Tooding, Liina-Mai, Palo, Ene, and 
Wasserman, Danuta (2003). Suicide and Homicide: 
Durkheim´s and Henry & Short´s Theories Tested 
on Data from the BalƟ c States. Archives of Suicide 
Research, 7:51-59; 1980 onwards WHO, EDM, hƩ p://
data.csb.gov.lv/dialog/staƞ ile16.asp, www.spkc.gov.lv 
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Latvia 234 Latvia3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs, excl infanƟ cides, 1970-
79: Värnik, Airi, Tooding, Liina-Mai, Palo, Ene, and 
Wasserman, Danuta (2003). Suicide and Homicide: 
Durkheim´s and Henry & Short´s Theories Tested 
on Data from the BalƟ c States. Archives of Suicide 
Research, 7:51-59; 1980 onwards WHO, EDM, hƩ p://
data.csb.gov.lv/dialog/staƞ ile16.asp, www.spkc.gov.lv
Lebanon 235 Lebanon2
GSH: crime staƟ sƟ cs; 1967-74: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: oﬀ ences reported, murder.
Lebanon 236 Lebanon3 IHS; GSH
Lesotho 237 Lesotho3 IHS; GSH
Liberia 238 Liberia3 IHS; GSH
Libya 239 Libya2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Libya 240 Libya3 IHS; GSH
Liechtenstein 241 Liechtenstein2
KT: crime staƟ sƟ cs (GSH; Jahresbericht Landespolizei 
des Fürstentums Liechtenstein)
Lithuania 242 Lithuania3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, incl infanƟ cides, 1970-
79: Värnik, Airi, Tooding, Liina-Mai, Palo, Ene, and 
Wasserman, Danuta (2003). Suicide and Homicide: 
Durkheim´s and Henry & Short´s Theories Tested 
on Data from the BalƟ c States. Archives of Suicide 
Research, 7:51-59, 1980 onwards WHO, hƩ p://www.
stat.gov.lt/lt/, sic.hi.lt: MirƟ es priezastys, published 
annually.
Luxembourg 243 Luxembourg3 WHO
Macau 244 Macao3.1 WHO, WPRO
Macau 245 Macao3.2 GSH: NSO
Macedonia 246 Macedonia3 KT: cause of death staƟ sƟ cs (www.stat.gov.mk)
Madagascar 247 Madagascar2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Madagascar 248 Madagascar3 IHS; GSH
Malawi 249 Malawi2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Malawi 250 Malawi3 IHS; GSH
Malaysia 251 Malaysia2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder, the data of 1959-63 
refer to Malaya.
Malaysia 252 Malaysia3.1 WHO, 1997: cerƟ fi ed deaths only
Malaysia 253 Malaysia3.2 GSH: WHO
Maldives 254 Maldives3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (WHO; hƩ p://planning.
gov.mv/en/content/view/279/86/#yrbook: Yearbook, 
PopulaƟ on; Table 3.17. Accidental deaths by cause 
and sex)
Mali 255 Mali3 IHS; GSH
Malta 256 Malta3 EDM
Man 257 Man4 MEDIA (iomtoday.co.im)
Marshall Islands 258 MarshallIslands3 IHS
MarƟ nique 259 MarƟ nique3 WHO, GIMD
Mauritania 260 Mauritania2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Mauritania 261 Mauritania3 IHS; GSH
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MauriƟ us (incl. Rodrigues) 262 MauriƟ us1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: persons arrested or summoned 
to court, incl. complicity in murder, murder and 
manslaughter.
MauriƟ us (incl. Rodrigues) 263 MauriƟ us2
UNODC: crime staƟ sƟ cs (incl. Rodrigues); 2010 
onwards statsmauriƟ us.gov.mu: Crime, JusƟ ce and 
Security StaƟ sƟ cs
MauriƟ us (excl. Rodrigues) 264 MauriƟ us3
KT: (excl. Rodrigues) cause of death staƟ sƟ cs (WHO; 
Digest of Demographic StaƟ sƟ cs: www.gov.mu/portal/
goc/cso/list_1.htm)
MayoƩ e 265 MayoƩ e2
KT: crime staƟ sƟ cs, homicides, includes aƩ empted 
homicides (hƩ p://www.malango.yt/societe/
criminalite_et_delinquance_a_mayoƩ e_entre_2000_
et_2005.htm)
Mexico 266 Mexico1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: court cases, murder.
Mexico 267 Mexico2
OAS: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Mexico 268 Mexico3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs (WHO; Anuario estadísƟ co 
de los Estados Unidos Mexicanos)
Mexico 269 Mexico3.2 GSH: PAHO
Micronesia 270 Micronesia3 IHS; GSH
Moldova 271 Moldova3 EDM
Monaco 272 Monaco2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol data, murder.
Monaco 273 Monaco4
GSH; MEDIA (The Monaco Times: www.rivieraƟ mes.
com)
Mongolia 274 Mongolia3.1 WPRO
Mongolia 275 Mongolia3.2 IHS; GSH
Montenegro 276 Montenegro3
KT: hƩ p://www.monstat.org/ (StaƟ sƟ cal Yearbook: 
PopulaƟ on)
Montserrat 277 Montserrat3 WHO, PAHO
Morocco 278 Morocco2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; 1957-66: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: Interpol, murder.
Morocco 279 Morocco3 IHS; GSH
Mozambique 280 Mozambique2 UNODC: UN-CASA/CTS
Mozambique 281 Mozambique3 IHS; GSH
Myanmar 282 Myanmar2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; 1953-70: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: Interpol data, murder.
Myanmar 283 Myanmar3 IHS; GSH
Namibia 284 Namibia2.1 UNODC: police data
Namibia 285 Namibia2.2
Interpol (hƩ p://www-rohan.sdsu.edu/faculty/
rwinslow/africa/namibia.html)
Namibia 286 Namibia3 IHS; GSH
Nauru 287 Nauru3 IHS; GSH
Nepal 288 Nepal2
GSH: crime staƟ sƟ cs; 1965-66: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: Interpol data, murder.
Nepal 289 Nepal3 IHS; GSH
Netherlands 290 Netherlands1.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: convicƟ ons, murder and 
manslaughter.
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Netherlands 291 Netherlands3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, WHO; 1976-: hƩ p://
statline.cbs.nl/StatWeb/selecƟ on/default.aspx?VW=T
&DM=SLNL&PA=7052_95&D1=0%2c79-91&D2=a&D3
=0&D4=l&HDR=G2%2cG1&STB=G3%2cT
Netherlands 292 Netherlands4
KT: Dutch Homicide Monitor: Paul Nieuwbeerta & 
Gerlof Leistra. Dodelijk geweld. Moord en doodslag 
in Nederland. Amsterdam: Balans 2007; Granath et 
al. Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden. 
NaƟ onal Research InƟ tute of Legal Policy Research 
Report 259. Stockholm: Brå 2011. The Monitor is 
kept by Paul Nieuwbeerta in the Leiden University, it 
is based on police data and media informaƟ on. For 
more detaled informaƟ on, see Homicide in Finland, 
the Netherlands and Sweden 2011.
Netherlands AnƟ lles 293 NetherlandsAnƟ lles2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Netherlands AnƟ lles 294 NetherlandsAnƟ lles3 WHO, PAHO, GIMD
New Caledonia 295 NewCaledonia1.1
KT: court staƟ sƟ cs, meurtre volontaire (hƩ p://www.
isee.nc/tec/popsociete/popsociete.html)
New Caledonia 296 NewCaledonia1.2
KT: court staƟ sƟ cs, meurtre volontaire, assassinat, 
parricide, infanƟ cide, empoisonnement, incendie 
ayant entraîné la mort (hƩ p://www.isee.nc/tec/
popsociete/popsociete.html)
New Caledonia 297 NewCaledonia3 WPRO
New Zealand 298 NewZealand1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder.
New Zealand 299 NewZealand2 UNODC: crime staƟ sƟ cs
New Zealand 300 NewZealand3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, 1950-89: WHO; 1990-: 
http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/ indexmh/
mortality-demographic-data-VUOSI)
Nicaragua 301 Nicaragua2
KT: crime staƟ sƟ cs (UNODC; Policía Nacional Civil 
de Nicaragua: Homicidios en Centroamérica: 
h t t p : / / m u l t i m e d i a . l a p r e n s a g r a f i c a . c o m /
pdf/2011/03/20110322-PDF- Informe-0311-
Homicidios-en-Centroamerica.pdf; OAS: www.oas.org/
dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Nicaragua 302 Nicaragua3.1 WHO, PAHO
Nicaragua 303 Nicaragua3.2 GSH: PAHO
Niger 304 Niger3 IHS; GSH
Nigeria 305 Nigeria2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Nigeria 306 Nigeria3 IHS; GSH
Nigeria 307 Nigeria4 UNODC: NGO sources
Niue 308 Niue4
MEDIA: www.mail-archive.com (Niue News Update); 
http://www.seafriends.org.nz/niue/history.htm; 
http://www.mail-archive.com/newton@newton.
digitalspace.net/msg00001.html; hƩ p://www.
nzhistory.net.nz/war/pacific-aftermath/economic-
social-impact; hƩ p://www.gunpolicy.org/fi rearms/
region/niue; Trouble in Paradise, 2005; according to 
the media sources 2000 1 homicide (fi rst since 1953) 
and 2001 1 homicide, according to Trouble in Paradise 
1997-2001 3 homicides.
Norfolk Island 309 NorfolkIsland4
MEDIA: hƩ p://www.independent.co.uk/news/world/
asia/fi rst-murder-trial-for-150-years-begins-on-south-
pacifi c-island-410938.html
Cyprus, Northern Cyprus 
(TRNC) 310 NorthernCyprus4
MEDIA: hƩ p://www.haberkktc.com/haber/
kktc8217de-son-9-yilda-58-cinayet-11210.html
Northern Mariana Islands 311
KT: NaƟ onal Vital StaƟ sƟ cs System: hƩ p://www.cdc.
gov/nchs/deaths.htm; WPRO
Korea, North 312 NorthKorea3 IHS; GSH
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Norway 313 Norway1.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, persons proceeded 
against, murder.
Norway 314 Norway1.4
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, persons proceeded 
against, murder, manslaughter.
Norway 315 Norway2.1 KT: crime staƟ sƟ cs (Nordic Criminal StaƟ sƟ cs)
Norway 316 Norway2.2
KT: crime staƟ sƟ cs (Drapsoversikt: hƩ ps://www.poliƟ .
no/kripos/staƟ sƟ kk/drap/); 2011 Utöya massacre, 77 
vicƟ ms.
Norway 317 Norway3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs I, incl. infanƟ cides, WHO, 
http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_
Norway 318 Norway3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs II, excl. infanƟ cides, 
since 1951 all homicide deaths of children less 
than 1 y. have been excluded, WHO, hƩ p://
stat b a n k . s s b . n o /stat i s t i k k b a n ke n / D efa u l t _
Oman 319 Oman3.1 WHO
Oman 320 Oman3.2 IHS; GSH
Pakistan 321 Pakistan2
GSH: crime staƟ sƟ cs; 1961-68: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: Interpol, murder.
Pakistan 322 Pakistan3 IHS; GSH
Palau 323 Palau3 IHS; GSH; WPRO
PalesƟ ne 324 PalesƟ ne2 GSH: crime staƟ sƟ cs
PalesƟ ne 325 PalesƟ ne3 WHO; IHS (2008-09: West Bank only)
Panama 326 Panama2
KT: crime staƟ sƟ cs, UNODC; Observatorio de 
Seguridad Ciudadana de Panamá:Homicidios en 
Centroamérica: hƩ p://mulƟ media.laprensagrafi ca.
com/pdf/2011/03/20110322-PDF-Informe-0311-
Homicidios-en-Centroamerica.pdf; OAS: hƩ p://
www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.
aspx?lang=es; 1963-73: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal 
PerspecƟ ve. New Haven: Yale University Press: crime 
staƟ sƟ cs, homicide.
Panama 327 Panama3.1 WHO, PAHO
Panama 328 Panama3.2 GSH: PAHO
Panama Canal Zone 329 PanamaCanalZone3 WHO
Papua New Guinea 330 PapuaNewGuinea3 IHS; GSH
Paraguay 331 Paraguay2
OAS: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
Paraguay 332 Paraguay3.1 WHO, PAHO
Paraguay 333 Paraguay3.2 GSH: PAHO
Peru 334 Peru2
OAS: crime staƟ sƟ cs, hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es); 
1961-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). 
Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New 
Haven: Yale University Press: Interpol, murder.
Peru 335 Peru3.1
WHO, PAHO; in the 1980s and 1990s about 70,000 
persons were killed during the confl ict against the 
Communist group “Shining Path” ([¿Cuantos peruanos 
murieron? (2003). EsƟ mación del total de vícƟ mas 
causadas por el confl icto armado interno entre 1980 y 
el 2000. Comisíon de la Verdad y Reconciliación. Anexo 
2. hƩ p://cverdad.org.pe/ifi nal/pdf/Tomo%20-%20
ANEXOS/ANEXO%202.pdf. Retrieved 22.12.2013).
Peru 336 Peru3.2 GSH: PAHO
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Philippines 337 Philippines2.1 UNODC: crime staƟ sƟ cs
Philippines 338 Philippines2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: oﬀ ences reported, murder, 
parricide.
Philippines 339 Philippines2.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: oﬀ ences reported, homicide.
Philippines 340 Philippines3 WHO, WPRO
Pitcairn 341 Pitcairn4
MEDIA: hƩ p://paperspast.natlib.govt.nz/cgi-bin/pa
perspast?a=d&d=HBH18980924.2.14.4: last known 
homicide in 1898.
Poland 342 Poland2.4
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: oﬀ ences reported, homicide and 
aƩ empted homicide.
Poland 343 Poland3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (Rocznik Demografi czny); 
Eric Monkkonen Database
Portugal 344 Portugal1.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: convicƟ ons, voluntary homicide, 
measure change in 1937.
Portugal 345 Portugal3
KT: causes of death staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides, WHO, 
EDM
Puerto Rico 346 PuertoRico1.1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder.
Puerto Rico 347 PuertoRico1.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, homicide.
Puerto Rico 348 PuertoRico2
KT: crime staƟ sƟ cs, 1995-2010: hƩ p://www.policia.
gobierno.pr/; 1956-1994: www.enciclopediapr.org/
esp/arƟ cle.cfm?ref=06081601&page=1-3 (asesinatos, 
hom.); 1950-55: Informes Anuales de la Policia de 
Puerto Rico (murder, voluntary manslaughter).
Puerto Rico 349 PuertoRico3
WHO, PAHO, NaƟ onal Vital StaƟ sƟ cs System: hƩ p://
www.cdc.gov/nchs/deaths.htm
Qatar 350 Qatar2.1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press:oﬀ ences reported, murder.
Qatar 351 Qatar2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: oﬀ ences reported, murder, 
manslaughter, probably includes involuntary homicides 
incl. traﬃ  c accident related fataliƟ es.
Qatar 352 Qatar3 IHS; GSH
Reunion 353 Reunion3 WHO, GIMD
Rodrigues 354 Rodrigues3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (WHO; Digest of 
Demographic StaƟ sƟ cs: www.gov.mu/portal/goc/cso/
list_1.htm)
Romania 355 Romania3 WHO, EDM.
South Africa 356 RSA1.1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder.
South Africa 357 RSA1.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder and culpable 
homicide (in South African Law culpable homicide is 
defi ned as the unlawful negligent killing of a human 
being).
South Africa 358 RSA2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder (SAPS Crime StaƟ sƟ cs: 
hƩ p://www.saps.gov.za/)
South Africa 359 RSA3.1 WHO
South Africa 360 RSA3.2 IHS
Russia (1990-2003 excl. 
Chechnya) 361 Russia3.1 WHO, EDM; 1970: SƟ ckley and Razvodovsky 2012.
Rwanda 362 Rwanda3 IHS; GSH
Saint Barthelemy 363 SaintBarthelemy
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Saint Helena, Ascension and 
Tristan da Cunha 364 SaintHelena3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (hƩ p://www.sainthelena.
gov.sh/resources.php/80/8.3-social-staƟ sƟ cs-2009); 
MEDIA (hƩ p://www.exchangechambers.co.uk/index.
php/members/view/brian_cummings_q.c/; hƩ p://
www.shbc.sh/L2_news.html; hƩ p://sthelenaonline.
org/)
Saint KiƩ s and Nevis 365 SaintKiƩ s2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; OAS: crime staƟ sƟ cs, incl. 
infanƟ cides (hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es)
Saint KiƩ s and Nevis 366 SaintKiƩ s3.1 WHO,PAHO
Saint KiƩ s and Nevis 367 SaintKiƩ s3.2 GSH: PAHO
Saint Lucia 368 SaintLucia2
OAS: crime staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides (hƩ p://www.
oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.
aspx?lang=es)
Saint Lucia 369 SaintLucia3 WHO, PAHO
Saint MarƟ n 370 SaintMarƟ n
Saint Pierre and Miquelon 371 SaintPierre3 WHO, GIMD
Saint Vincent and Grenadines 372 SaintVincent2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; OAS: crime staƟ sƟ cs, incl. 
infanƟ cides (hƩ p://www.oas.org/dsp/Observatorio/
database/countries.aspx?lang=es)
Saint Vincent and Grenadines 373 SaintVincent3 WHO, PAHO
Samoa 374 Samoa1.1
KT: prison staƟ sƟ cs, murder (StaƟ sƟ cal Abstract 2004-
2009. Samoa Bureau of StaƟ sƟ cs. www.sbs.gov.ws/
Products/Publications/AnnualStatisticalAbstract/
tabid/3469/language/en-US/Default.aspx)
Samoa 375 Samoa1.2
KT: prison staƟ sƟ cs, murder, manslaughter 
(StaƟ sƟ cal Abstract 2004-2009. Samoa Bureau of 
StaƟ sƟ cs. www.sbs.gov.ws/Products/PublicaƟ ons/
AnnualStatisticalAbstract/tabid/3469/language/en-
US/Default.aspx)
Samoa 376 Samoa3 IHS; GSH
San Marino 377 SanMarino3 WHO
Sao Tome and Principe 378 SaoTome3 WHO; IHS; GSH
Sark 379 Sark2
KT: crime staƟ sƟ cs (Guernsey Police Annual Report: 
www.guernsey.police.uk)
Saudi Arabia 380 SaudiArabia2 GSH: crime staƟ sƟ cs
Saudi Arabia 381 SaudiArabia3 IHS; GSH
Senegal 382 Senegal2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Senegal 383 Senegal3 IHS; GSH
Serbia and Montenegro (2001-
02 without Kosovo) 384 Serbia3.1
WHO: Serbia and Montenegro (2001-02 without 
Kosovo)
Serbia 385 Serbia3.2 KT: cause of death staƟ sƟ cs, WHO, EDM
Seychelles 386 Seychelles2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder, manslaughter, infanƟ cide 
(http://www.nsb.gov.sc/statistics/crime-justice-
security)
Seychelles 387 Seychelles3 WHO
Sierra Leone 388 SierraLeone2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, homicide.
Sierra Leone 389 SierraLeone3 IHS; GSH
Singapore 390 Singapore2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Singapore 391 Singapore3
WHO, 1955-64: rates based on: S. K. Ting & K. K. Tan: 
Homicide in Singapore 1955-64. Singapore Medical 
Journal , Vol. 10, Num. 4, 1969, they are from local 
coroner´s records are higher than those published by 
the WHO in 1963-64 (the WHO fi gures can be found in 
the VicƟ ms-table).
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Slovakia 392 Slovakia3 EDM
Slovenia 393 Slovenia3 EDM
Solomon Islands 394 SolomonIslands2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder
Salomon Islands 395 SolomonIslands3 IHS; GSH
Somalia 396 Somalia
Somaliland 397 Somaliland
South Vietnam 398 SouthVietnam1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press, accused persons, murder; lowish 
numbers.
South Vietnam 399 SouthVietnam2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder; lowish numbers.
Spain 400 Spain2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, homicide.
Spain 401 Spain3
WHO,  hƩ p://www.ine.es/en/inebmenu/mnu_salud_
en.htm
Sri Lanka 402 SriLanka2
KT: crime staƟ sƟ cs, 1950-73: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal 
PerspecƟ ve. New Haven: Yale University Press: crime 
staƟ sƟ cs, homicide or murder; 2005-09: www.police.
lk: Grave Crime Abstract [homicide/ abetment to 
commit suicide]
Sri Lanka 403 SriLanka3
KT: cause of death staƟ sƟ cs:unƟ l 1992 WHO; 1993-: 
www.staƟ sƟ cs.gov.lk/page.asp?page=PopulaƟ on and 
Housing
Sudan 404 Sudan2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Sudan 405 Sudan3 IHS; GSH
Suriname 406 Suriname2
OAS: crime staƟ sƟ cs (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es); 
1963-70: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). 
Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New 
Haven: Yale University Press: Interpol, murder.
Suriname 407 Suriname3 WHO, PAHO
Swaziland 408 Swaziland2.1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder.
Swaziland 409 Swaziland2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder and culpable 
homicide.
Swaziland 410 Swaziland3 IHS; GSH
Sweden 411 Sweden2
KT: crime staƟ sƟ cs, Nordic Criminal StaƟ sƟ cs; Granath 
et al. 2011; Anmälda BroƩ . Slutlig staƟ sƟ k för 2010.
Sweden 412 Sweden3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs I (incl. infanƟ cides), 
Dödsorsaker: hƩ p://www.socialstyrelsen.se/
publikaƟ oner; Gustav Karlberg: Döda Ɵ ll följd av 
våldsbroƩ  i Sverige 1956-1995; C-uppsats i kriminologi 
1997, Kriminologiska InsƟ tuƟ onen i Stockholms 
Universitet.
Sweden 413 Sweden3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs II (excl. infanƟ cides), 
rates calculated on the basis of the total populaƟ on, 
Dödsorsaker: hƩ p://www.socialstyrelsen.se/
publikaƟ oner; Gustav Karlberg: Döda Ɵ ll följd av 
våldsbroƩ  i Sverige 1956-1995; C-uppsats i kriminologi 
1997, Kriminologiska InsƟ tuƟ onen i Stockholms 
Universitet.
Sweden 414 Sweden4
KT: Brå Homicide Monitor, Rying 2000; Granath et al. 
2011; Sven Granath 2012. The data base is collected 
and kept by Brå in Stockholm. The data are collected 
from police records and criminal court records. For 
more detailed informaƟ on, see Granath et al. 2011.
Switzerland 415 Switzerland3 WHO, EDM
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Syria 416 Syria1.1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder, manslaughter, 
incl. aƩ empted murders.
Syria 417 Syria1.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder, manslaughter, 
homicide, incl. aƩ empted murders.
Syria 418 Syria2 GSH: crime staƟ sƟ cs
Syria 419 Syria3 WHO; IHS; GSH
Taiwan 420 Taiwan2.1
KT: crime staƟ sƟ cs I, murder, completed, cases (hƩ p://
www.gunpolicy.org/fi rearms/region/taiwan; hƩ p://
sowf.moi.gov.tw/stat/english/etopic/89criminal.htm)
Taiwan 421 Taiwan2.2
KT: crime staƟ sƟ cs II, murder & non-negligent 
manslaughter, cases (aƩ empts included) (hƩ p://eng.
stat.gov.tw/lp.asp?ctNode=2269&CtUnit=1072&Base
DSD=36)
Taiwan 422 Taiwan2.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder, probably 
incl. aƩ empted murders.
Taiwan 423 Taiwan3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (hƩ p://www.doh.
gov.tw/EN2006/DM/DM2.aspx?now_fod_list_
no=10864&class_no=390&level_no=2); 1955-58 
fi gures excepƟ onally high; in 1955-63 Taiwan used ICD-
7B classifi caƟ on where homicides include casualƟ es in 
operaƟ ons of war.
Tajikistan 424 Tajikistan3 WHO
Tanzania 425 Tanzania2.1
KT: crime staƟ sƟ cs, murder (mauaji) (Basic Facts and 
Figures on Human Setlements Tanzania Mainland 
2009: www.nbs.go.tz; Taarifa ya Uhalifu: www.
policeforce.go.tz)
Tanzania 426 Tanzania2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, murder, 
manslaughter; data refer to Tanganyika.
Tanzania 427 Tanzania3 IHS
Thailand 428 Thailand1.1
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder.
Thailand 429 Thailand1.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: convicƟ ons, murder, manslaughter.
Thailand 430 Thailand2
UNODC: crime staƟ sƟ cs; 1961-72: Dane Archer & 
Rosemary Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-
NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale University 
Press: murder (manslaughter ?).
Thailand 431 Thailand3 WHO, GIMD
Timor Leste 432 TimorLeste3 IHS; GSH
Togo 433 Togo3 IHS; GSH
Tokelau 434 Tokelau
Tonga 435 Tonga3 GSH; WPRO
Trinidad and Tobago 436 TrinidadTobago2.1
UNODC: crime staƟ sƟ cs, OAS (hƩ p://www.oas.org/
dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es); 
1950-74: Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). 
Violence & Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. 
New Haven: Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, 
homicide.
Trinidad and Tobago 437 TrinidadTobago2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder.
Trinidad and Tobago 438 TrinidadTobago3 WHO, PAHO
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Tunisia 439 Tunisia2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Tunisia 440 Tunisia3 IHS; GSH
Turkey 441 Turkey2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: oﬀ ences reported, murder and 
manslaughter, fi gures probably include involuntary 
homicides and/or aƩ empts.
Turkey 442 Turkey3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, homicides only (hƩ p://
www.tuik.gov.tr/demografi app/olum_ing.zul)
Turkey 443 Turkey3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs, homicides and other 
violence (hƩ p://www.tuik.gov.tr/demografi app/
olum_ing.zul)
Turkey 444 Turkey3.3 IHS; GSH
Turkey 445 Turkey4 GSH: CTS
Turkmenistan 446 Turkmenistan3 WHO
Turks and Caicos 447 TurksCaicos3 WHO, PAHO
Tuvalu 448 Tuvalu4
MEDIA: www.tuvaluislands.com; www.tuvalu-news.
tv; hƩ p://www.unaids.org.ł /index.php?opƟ on=com_
content&view=article&id=610:nz-plan-to-cut-
domestic-violence-in-tuvalu-&catid=23:hiv-in-the-
pacifi c&Itemid=68; hƩ p://www.spc.int/prism/
country/tv/stats/Social/soc_Index.htm; hƩ p://
www.taiwan-panorama.com/en/show_issue.
php?id=2010109910028e.txt&cur_page=1&d
istype=text&table=2&h1=Ecology%20and%20
Environment&h2=Environmental%20ProtecƟ on&sea
rch=&height=&type=&scope=&order=&keyword=&ls
tPage=&num=&year=2010&month=10; hƩ p://www.
tuvaluislands.com/news/archived/1999/1999-korn1.
htm; hƩ p://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2012/
April/04-24-18.htm
United Arab Emirates 449 UAE2 GSH: crime staƟ sƟ cs
United Arab Emirates 450 UAE3 IHS; GSH
Uganda 451 Uganda2.1
KT: crime staƟ sƟ cs, homicide, 1960-64: Tanner, R.E.S: 
Homicide in Uganda 1964. Upsala: The Scandinavian 
InsƟ tute of African Studies 1970; 2007 onwards 
Uganda Police Annual Crime Report (hƩ p://www.upf.
go.ug/)
Uganda 452 Uganda2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol, murder.
Uganda 453 Uganda2.3 UNODC: police staƟ sƟ cs
Uganda 454 Uganda3 IHS
England & Wales 455 UKEngland2
KT: crime staƟ sƟ cs, murder, manslaughter, infanƟ cide; * 
unƟ l 1967 "cases iniƟ ally recorded as homicides", 1967 
and onwards "cases currently recorded as homicides"; 
diﬀ erence in 1967 60 cases (14.5% out of the higher 
fi gure) Sources: Recorded Crime StaƟ sƟ cs for England 
and Wales 1898-2001/2002: www.homeoﬃ  ce.gov.
uk/publicaƟ ons/science-research-staƟ sƟ cs/research-
statistics/crime-research/historical-crime-data/rec-
crime-1898-2002?view=binary; Homicide StaƟ sƟ cs. 
House of Commons Research Paper 99/56; Homicides, 
Firearm Oﬀ ences and InƟ mate Violence. Home 
Oﬃ  ce StaƟ sƟ cal BulleƟ n; 2003 Harold Shipman case, 
registered as 172 homicides.
England & Wales 456 UKEngland3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, 1950-75: WHO; 1976-: 
hƩ p://www.staƟ sƟ cs.gov.uk/hub/populaƟ on/deaths/
mortality-rates/index.html).
Northern Ireland 457 UKNorthernIreland2.1
KT: crime staƟ sƟ cs, Homicide StaƟ sƟ cs. House of 
Commons Research Paper 99/56, May 1999; Crime 
in Northern Ireland, ilmestyy vuosiƩ ain: hƩ p://www.
psni.police.uk/index/updates/updates_statistics/
update_crime_staƟ sƟ cs.htm.
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Northern Ireland 458 UKNorthernIreland2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press, murder, excl. manslaughter
Northern Ireland 459 UKNorthernIreland2.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press, murder and manslaughter
Northern Ireland 460 UKNorthernIreland3
KT: cause of death staƟ sƟ cs (hƩ p://www.nisra.gov.uk/
demography/default.asp50.htm)
Scotland 461 UKScotland2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: oﬀ ences reported, murder.
Scotland 462 UKScotland2.3
KT: crime staƟ sƟ cs, Homicide StaƟ sƟ cs. House of 
Commons Research Paper 99/56, May 1999; Homicide 
in Scotland, published annually: hƩ p://www.scotland.
gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/
PubHomicide); * * 1950-77: homicides iniƟ ally 
recorded; 1978- : homicides currently recorded, 
vicƟ ms.
Scotland 463 UKScotland3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, hƩ p://www.gro-scotland.
gov.uk/statistics/theme/vital-events/general/ref-
tables/index.html
Ukraine 464 Ukraine3 WHO
Uruguay 465 Uruguay2
OAS: crime staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides (hƩ p://www.
oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.
aspx?lang=es)
Uruguay 466 Uruguay3.1
incl. infanƟ cides, WHO, PAHO; the total of vicƟ ms 
of poliƟ cal violence in the 1970s was about 200, 
most were killed in ArgenƟ na (“New fi nd in Uruguay 
“missing” dig”, BBC News, 3.12.2005. hƩ p://news.
bbc.co.uk/2/hi/4494286.stm. Retrieved 22.12.2013).
Uruguay 467 Uruguay3.2 excl. infanƟ cides, WHO, PAHO.
Uruguay 468 Uruguay3.3
OAS: incl. infanƟ cides (hƩ p://www.oas.org/dsp/
Observatorio/database/countries.aspx?lang=es)
United States of America 469 USA2.1
KT: crime staƟ sƟ cs (FBI, Uniform Crime Report 
(Homicide Trends in the United States)); The Uniform 
Crime Reports than have been gathered by the Federal 
Bureau of InvesƟ gaƟ on since 1960. However, state 
and local agencies have not always sent their reports 
to the FBI, so there are many gaps in the data.
United States of America 470 USA2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: oﬀ ences reported, murder and non-
negligent manslaughter..
United States of America 471 USA3.1
KT: cause of death staƟ sƟ cs, hƩ p://www.cdc.gov/
nchs/FASTATS/deaths.htm
United States of America 472 USA3.2
KT: cause of death staƟ sƟ cs, Eric Monkkonen database: 
hƩ p://cjrc.osu.edu/researchprojects/hvd/asia/Sri%20
Lanka/Sri%20Lanka%205-2010.XLS
US Virgin Islands 473 USVirginIslands3
KT: cause of death staƟ sƟ cs, NaƟ onal Vital StaƟ sƟ cs 
System: hƩ p://www.cdc.gov/nchs/deaths.htm; WHO; 
PAHO
Uzbekistan 474 Uzbekistan3 WHO
Wallis & Futuna 475 WallisFutuna
Vanuatu 476 Vanuatu3 IHS; GSH
VaƟ can City 477 VaƟ canCity4
MEDIA (Google, Wikipedia: criminalita nella ciƩ a del 
vaƟ cano, homicide, VaƟ can)
Venezuela 478 Venezuela2
OAS: crime staƟ sƟ cs, incl. infanƟ cides (hƩ p://www.
oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.
aspx?lang=es); 1950-70: Dane Archer & Rosemary 
Gartner (1984). Violence & Crime in Cross-NaƟ onal 
PerspecƟ ve. New Haven: Yale University Press: crime 
staƟ sƟ cs, homicide.
Venezuela 479 Venezuela3.1 WHO, PAHO
Venezuela 480 Venezuela3.2 GSH: PAHO
Venezuela 481 Venezuela4 UNODC: PROVEA
Vietnam 482 Vietnam3 IHS; GSH
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Aden, South Yemen 483 Yemen2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: Interpol data, murder.
Jemen 484 Yemen3 IHS; GSH
Yugoslavia 485 Yugoslavia2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder.
Yugoslavia 486 Yugoslavia3 WHO, Eric Monkkonen Database
Zambia 487 Zambia2.1 UNODC: police data
Zambia 488 Zambia2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press, Interpol, murder.
Zambia 489 Zambia3 IHS; GSH
Zimbabwe 490 Zimbabwe2.1 UNODC: police data
Zimbabwe 491 Zimbabwe2.2
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence & 
Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: Yale 
University Press: crime staƟ sƟ cs, murder; pre-1954 
populaƟ on esƟ mates quesƟ onable.
Zimbabwe 492 Zimbabwe2.3
Dane Archer & Rosemary Gartner (1984). Violence 
& Crime in Cross-NaƟ onal PerspecƟ ve. New Haven: 
Yale University Press: crime staƟ sƟ cs, murder, 
culpable homicide, pre-1954 populaƟ on esƟ mates 
quesƟ onable.
Zimbabwe 493 Zimbabwe3 IHS; GSH
